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D E L M O M E N T O 
E l d e b e r d e l o s p e r i ó d i c o s . 
Ell Gobh&rno no casia do hjicer I Jah iamáentoa aJ patmoitemo de los p o 
íiúdíéo*. no para, que pr iven de- ni f o r m a c i ó n a sus lectoroa, sino pa ia 
gU*' niklan el alcance de las no t i c i a» que le-s sirven. 
YJI estas ciax-unstanciais es de g r a n faci l idad oWener un éxito perio-
^tix-x» .Y «pteftw not ic ias», como d.!cirnos m l a profes ión , al resto de Jos 
eoilfiga». ik is ta para, ello con inventar algo que tenga visos de proftábil i-
á&d' 
Pero esto no es cumpl i r con el delier qud a los poritkiicos nos toca 
ciuiiiplir siempre y con doble r a z ó n en eatas eirciunstemcias. 
Sapaña entela eertá pendiente de l a i n f ó n n a c i ó n de Mai'raetfos. 
El que no tiene un pariente, u n ainiigo a l lá , es e s p a ñ o l y con serlo le 
jBjSta para ^ue todo s u . i n t e r é s y todo su eeipíritu, a l coger el pe r i ód i co , 
astó puesto en l a sección .dedicada a l a acción c|e E s p a ñ a en t i e r r a de 
inores. 
E n g a ñ a r l e es un delito, y e n g a ñ a r l e alainnAnidole, una v i l l an í a . 
(Jaro es t á que no todos los p e r i ó d i c o s inicuirren en estos graves erro-
pea coa pleno conocimiento de su í i a n s e e n d e n c i a . Los h a y (pie traspasan 
los límites que ed p a t r i o t á s m o seña l a s in mala, fe, por no p a r a r l e a med i r 
al aJicaiwre de las noticias qu.o inser tan. A és tos se d i r ige , el Gobierno, 
.(juie ipara los otros, para, los m a l intencionados, el l lamamiento ofioraú es 
al «solut.! ui i ¡en te i n f motuoso. 
Nuestro colega «El Can táb r i co» d i j o ayer que el i^gimiento do Valen-
cia salía para M á l a g a , en donde e m b a r c a r í a con ¡ruimibo a Mel i l la . 
Finnemente creemos que la publ i icac ión de esta not ic ia no se fyizo 
si^iiendo l a pauta de los que inventan p a r a obtener éxi tos . 
Al colega se l a t r a n s m i t i ó m coriiesponsal, pensando que toda l a tro-
pa que ahora se mueve de un punto a « t r o va indeifectiihik' y derecáiann-ri-
te a Melilla, y «El C a n t á b r i c o » l a p u b l i c ó Sin pararse a m e d i r su alcan-
ce ,y transcendencia. Si hay delito, é s te no puotiio ser otro que el de l a 
Ugeneza. 
Pero el caso es q u é ]a not ic ia p rodujo g r a n alanma y que" el colega 
anduvo de boca en boca entre generales ceniauras. 
Esto es lañuénitable. y ocurae, t o m o opina el Gobierno, porque los pe-
riódicos no nos .damos cuenta, del estado actual del e s p í r i t u publico y m u -
cho más que del mantenimiento do la fe pa t r ió t i ca , manifestada con signos 
--Aábrtinles somos los perirxHMteis aca-so Tos pr i . í i r .M .a i .^ Rubtowe, animando 
y m> deprinilendo y saorificando éx i tos en i n t e r é s del p a í s , porque no 
hay razón alguna para que, en casos graves, no jmeda hacerse extensiva 
a la Pneiusa periódiiica la. j)iadosa- labor que los ciudadanos cumplen en 
detoraninados miomentos y que e s t á desorita y ponderada en i a frase 
uaial ele «en te ra r a la f ami l i a con las debidas précauesones» . 
Es preciso medi ta r acerca de nuestro del>er y med i r el alcance de las 
infoimaciones. 
EÍSO es lo que pide el Gobierno y lo que demanda la Pa t r i a . 
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D I A L O G O S C A L L E J E R O S 
M A L O S E S P A Ñ O L E S 
iYa lo e s t á usted viendo, mi que-nes le inspiraban. . . M á s de una ves 
n<lo don Genaro. Apenas liemos tenf 
ap que acometer otra vez en serio 
conquista de Marruecos, nuestro 
Bfanaes bombres de l a izquierda \ 
pf'to de aquellos pe r iód icos que no" 
TOron al desastre colonial , se hai 
puesto de parte de los moros. 
-Grande cosa os esa, en verdad, \ 
imcho me e x t r a ñ a que el Gobierm 
no ponga mano en el asunto, qm 
nías puede preferirse boca callad; 
que hoco parlancbina de especies ca 
á T " P Gobierno, señor don Gerardo 
i» ^ eSas cosas' P e n s a r á en cortar 
raíz y se d e c i d i r á por pensai 
jue nmgun espafiol puede bacer caso 
PLO .•absurdos se le sirven, po: 
rti¿! l lar ios e individuos. Si proce-
ennm. "tro ,nodo' medifl n a c i ó n se 
<< mnh!ena,S0bre R'u hase ^ gr i f0 te i >ora.n los t i r anos !» ¡No conoce 
t & r SU PUÍ;l,lo• amigo m í o ! Esa:.-
•K t̂-.-as narraciones que leemos 
d?lot días- e'"<'r'tas por hombre-: 
mñrAo en ^ se "segura que los 
rodo ' 0 " p r i o r e s a nosotros en 
ta PU ! í Ví!lor- 0" estrategia v has-
p . , , . ^ " « " « u n rayana en frenesí . 
f - x t / T l 0 Ri tuviera e m p e ñ o en 
Alid-oI-Krim, pagando el Rstre-«Ue 
fe sentase Romo „ t . " . u s ,,6a'c8 en Granada, 
W m otios principes moros de anta-
daccinn porque el mimero del día 
evándose del pesimismo, ue^ tres 
•ños adversos, s u p o n í a el triunl'c. 
m y lejano.. . 
— ¡ S i a q u í f u é r a m o s a s í , queridu 
(in Gerardo! Pero no lo somos y 
ü nos pinta. Volviendo a lo de a n -
es, digo que j a m á s v i mayor des 
•recio para los soldados, n i mayoi 
(Hiiplacencia en rebajar su mora l , 
ue on esos a r t í c u l o s . Veso en ellos 
in torpe deseo de desunir, de sepa-
-ar, de disgregar a los subordinados 
le sus jefes, bajo la capa de u n san-
o patr iot ismo, que obl iga a decir 
lolorosas verdades. Y esos pci iuoi -
••os entran en los cuarteles y se leen 
á v i d a m e n t e , con el deseo morboso de 
ver en ellos lo que nos hace mal , 
•orno se busca en el fondo de una 
' i c r ida el pus qne n o s causa, dolor. 
Tlemipos son estos de l iber tad y qon-
t e m p o r i z a c í ó n : 'pero, c r é a m e usted. 
T u e todo ha de' f p n e r su l ími te . . . Va 
- \ 4 
r i v TOAJ D E R E I N O S A A L PASO DEfij T f l E N . Q U E CONDUCIA A L O S SOLDA-
DOS D E L R E G I M I E N T O D E W.AI .EHCAA. (Foto s a j ñ o t ; ) . 
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con la superioridad que ellos se dan 
y que nosotros consentimos!... 
—Gran dolor me causan sus -pala-
bras, y bueno s e r á que deiemos en 
este .punto la •• '••!\rr-ariiVii. Na-'a 
adcií i , i i tai , 'nios nosetros coii hablar 
si el pueblo no se da encina de quie-
nes son los que le vendf i i . Menos 
m a l que a ú n quedan e s p a ñ o l e s y pue-
do alirigarse l a esperanzo de que un 
d í a arrastren a los difamadores... 
—Así sea. 
E Z E Q U I E L C U E V A S . 
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DEL GOBIERNO Ce VIL 
C A M I N O D E A L M E R I A 
E s - a t a r d e , ^ r o l 
m e n t e , m a r c h a r á e l 
s e ñ o r R i c h i . 
Anoehe, cuando fueron recibidos 
los representantes de l a Prensa, ppr 
el go lxü 'nador c iv i l , les dió cuenta és-
-í cómo hls masas apedrealian u m fbe cié que el Ayuntamienio de Cabe-
zón de L i é b a n a l i ab ía " acordado enn-
t r i b u i r con cien iíe&eta.& a ta snstinp-
•Ciión -para, heneililcio' del y iklad-Oj, de 
Africa. 
Lesi p a r t i c i p ó luego que b a b í a so'.i-
citiido del mantótro do la Góiiebna 
ctión el que designara la' |>prsiiii.i a la 
que ha do entregar' .cl í n a n d o hasta 
que llegue, el nuevo ^ l e . i ' n a d q r c i v i l ' 
designado para Santander, don Joa-
quín Cabero Siicbard, conde de ! ( i a 
barda, y prestagiosio coronel de I C.i-
ba l l e r í a . 
"Si, como eisipera el ' s e ñ o r Rie lo , ' el 
m.inislro de - l a (;ol-cirii;ié¡<';i-. sepío] 
conde do Coello de l-'oi lugal , le .coa-
tes-ta antes del m e d i o d í a de ii .iy, s.ii-
d:rá en anlomóvi l - ¡mr la. tarde a Ma-
dr id , a c o m p a ñ a d o de su hMiiilia. 
Don Luási Richi se desp id ió anoche' 
N o t a s d e v i a j e d e u n s o l d a -
i c i o n a r i o . 
E L P R I M E R RAXCf lO ¡ • Al perder de vis ta a Santander per-
Estoy a turdido aun. X " puedo d i un momento l a entereza que de-
coordinar mis ideas. La emoción i n ? } m o s t r é an tenas despedidas y r o m p í 
tensa q u e ' m e produjeron las d 'sp.c-
didas de deudos y amigos me tiene 
agarrotado el cerebro y o p r i m i d ^ el 
co razón ; pero no puedo resistirme a 
dar comienzo a mis notas de viaje. 
• ; A las diez berilos llegado a Paleu-
cia , 'donde nos esperan l^s autorida-
des y corporaciones y una- banda, de 
m ú s i c a , que desgrana acordes p a t r i ó 
lieos. Aquí , como en todas las esta-
ciones del trayecto,, se nos lia recibi-
do jentjusi&^i^ámeñté.! E n el a.iHlcn 
de la es tac ión comienza a se rv í r se -
nos el pr imer rancho. 
E l viaje lo «liemos becbo basta 
a q u í con toda felicidad, s in una no-
ta discordante. 
a l lorar como un cbiquil lo. ¡ F u é t a n 
intensa, la émoción de nuestra pa r t i -
da! L m s Pe l lón me es t rechó en u n 
abrazo, y sin decirnos u n a pa labra 
estuvimos as í largo rato, pensando 
los dos seguramente en lo m i s m o : en 
l a Tierruca, que a c a b á b a m o s ^ de de-
j a r ; en los viejucos en-los amigos, 
en todos los .afectos y los recuerdos 
que dejamos a h í ; pero que los deja-
.mos con gusto, porque nos lo ha pe-
dido l a M a d r e : ¡ L a P a t r i a ! • 
I U V E R 0 G I L . . 
E n Palencia,-a las diez y media del 
9 de septiembre de 1921. 
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DEL ASESINATO DE MADURELL 
U n p r o c e s a d o e n B -
á i p i ^ ^ í?h^'-viido cuanto usted j 
,Tlíl conirw?'"! (,0M ,r>0,(íro- 0011 ol al-Jven para bacer disparos, y que-las 
fijos, •Oí ' ; í-f Y \ l á g r i i n a . s en Ion |do los morn,^-—^ue son los oue o hos-
Ivlí're aau'' i eT10Ía í,e eRto 'nue 'otros nos-quitaron—resultan tas m á s 
f,'íl hace c 3 Q]~0 ocll,'l'ía m Eran nerfeccionadas del mundo.. . En tan-
fe enronení1 í f ,os ' en V>,ena to ffue eso momento Ileo-.'», los no rió-
los alindo* 'erreno- one n e r d í a n (Pr-oq rnienos bao de nonerhos 
parte ófieiVl y mo constnha en el vr ' ipfs nnte loe oíos ey.t.rn.njeros, van 
ció.iiPs rio i p -'d'a ion bis roda'e-- baciondo sn labor infame,, araonto-
mmúti 8 ""••;i'||ieos. e'v-iiiindo ni p.. >f?n r n l ' " •••:n sobro calumnia. . . 
• n su ndin 
me duelen los oíriqs de ^icn^nr en ^fectuosianiente de los peí ie;!!.-tas en-
ca rgado® de l a iinforniaciion en Sg 
despacho. 
Pwr liLtimo di jo & los repoilercis la. 
p r imera au to r idad cLvil que h a b í a 
almorzado con. el ex mii i .b: i Ü >.-i!<;r 
B^irgamín, epipn oil maivts p niiércu-
les piróxiimo• laiUdrá. jwi.ra. la OQél&j y. 
que h a b í a recibifln un telegi-a.ma. del 
t e n i é n t e coronel 0rdóñe7. , envi ¡leí' . 
Ull Saludo a Santander de las fuer-
zas expedieionariaiS' a.l abandonar CS-
t a provincria. 
rrue lian de oi r as í nue se abran las 
Cortes. Verá usted con q u é soberano 
•le.leite se va alb'. nor a i í r u n o s pa-] 
hiatos, a bablar mal de E s p a ñ a y a 
ooner por las nubes a los r i feños . . . 
Ve rá usted q u é desprecio se tiene 
oara nuestras eosas y qué» admira-
ción para bis de ellos; v e r á usted 
cómo se Ileon al caso de decir que 
nuestras piezas de a r t i l l e r í a no sir-
n I'» voz'on" i0'1'" f"onírí* 0' enemiGo! ¡AVer nos l levaron a' <1*»fei.«*t.r« de \íl-
^ f ' o i i ; , dándo le oonfiair/r» en la ¡ t r a m a r por nn 
^'oniKn H! i ' fnll!'hí> a aouel com- fruieren llevarnos 
felidincl nn^vn0V' y ^ an< lo por ca-
neá. ei J A ^ r l u , r , n ' sa l ía do |. 
pr^^odi'mienio:. bov 
(10>•ê 1̂,)',".l,,o ' ' " n'^sa llamaba t ra i -
• l quienes le hac ía j i y a quie l v iven 
al del Rif por 
otro, entera.mopte contrar io! . . . iTe-
i-rinic ba l ' i l ida . l la de ésos- ahtin/t-
t r iotas oue viven de nosotros v con-
cón nosotros, a p l a s t á n d o n o s 
C o n f l i c t o s ' s o c i a l e s . 
¿HUELGA ©PNBR'AL D E GONS-
T l i r C ' C l O X EN MADRID? 
. M A D l i l D . H!. Se asegura que el 
próxifliio liUJMJr». tie dfjlarara la huelga 'up; ESTADO 
M A D R I D , K).—Ha ¡sido , pji&stb en 
l ibertad, mediante fianza, d e cinco 
m i l pesetas, Vicente Sen-ano, .po-oce-
sado poa' conisiLderarle conip/licail.. en 
el asesinato del. contratista de obr as 
•ñnr M idi ireJl . ' 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D R I D , JO—La. ..Caceta" de hoy 
P 'd'Uoa loisi K.iguieides decretos: 
S I MAIÜNA 
Real orden anulando la patento de 
na-.--gai ión a,l_ va.pDr « E u g e n i o 'Deu-
Ins». 
RE F O . \ ! K \ T ( t 
0fepon¡lp¿dd que por las C á m a r a s j 
de l a Propiedad Urbana, se cu tupia 
el a r t í cu lo ÍÍÍ é d regbuiisnto de ma-
y ó de ÍSSO* 
AuitfM-i/.a.ndív ,a,IÍ A y u n i a n r r ' n t o de 
Renter ía , para, l a i n ^ l a t í i é í i de ' u n a 
piv a, ¡n.'.'vM en el r ío Oyarznn. 
general deil ramo dé (M .ns l rm-r ión . , Anuncb.mlo que s,. .h;l,n prorrugiwlo . 
A"1 ' " ,"'sl" i " , , " i r i l " - - , ! , ,m, ; " , : , r P'"' ¿rea « m é é tas p a í a e M e s c o m e r - 1 ^ , - ¿ u rs ino P a r t o W 4 - j t a 
ii,! rvicii'c para evitar ed conii iclo. c i a le i c u l i o E s p a ñ a y Firancia. 1 ' « A o i t o ( T M n Ú b 
EL DIA EN SAN SEBASTIAN 
C u a t r o ^ B r i s t o i " p a r a 
l a g u e r r a . 
L L E G A D A DE AEROPLANOS 
SAN S E B A á T I A N , 10.—Hoy.- har í 
l legado al a e r ó d r o m o die Lasai'te, 
procedentesi de Londres, cuatro apa-
ratos «Bristol».: 
.•. eo.-. aeK míanos «mi d e l'-nnbar-
deo y l levan un motoiT de 350 H . 
E t á n diestinadois a l e jérci to de ope-
raciones en Marruecos. 
Han hecho e l v ia je en una sola 
etapa.. 
' L E E S P E I Í A N Y NO L L E G A 
Lád autoriila.dos esperaiban hoy en 
dli iségundio |exp|rego a l milnis tro d é 
Hactiiend.a; pero é s t e se detuvo en l 'o-
103% diirigiónidose en auto a l bañnea-
r io de Encleniz, donde pa&ai'á unos 
d ías . 
CL PUEBLO CANTABRO tfe haRa 
vienta en los Blguientee puntos: 
KM Madrid: Kiosco de «El •sfeals& 
•elle ds Alealá. 
En BIB>eo: En la Hbreria de TcORt 
• á m a r a , Alámeda de Manzanedo, 
»». «# klosts ds la estssióR ds •atfh 
fteÍMIsr; 
En Burgos: En el klosao «La PubHSN 
* » 0 VIII.-PAGINA *. u¿&> ^ Ü K I I S í i L O C A N T A B R O 
I N S T I T U C I O N E S A D M I R A B L E S 
E L T R I B U N A L P A R A 
las l i ga , las da constante calor c in - to, a l l í estaba guardando una con- lo que pesáj ni el compr 
or fnnd',' e s p í r i t u : no imslai-ía segura- ducta ejemplar y c o n s e í v a n t i o en su lleva. 
mente ludo este complejo y perfecto dormi tor io el bombar d iño .como bla- Son muchos y a los establo • 
organismo sin un sistema nervioso són parlante de la bondad de los 'no-, que disponen de las balan;,!1" 
Gabriel jWacfei tío I b a r m , pre- sidades y estando b|en Implantadas, 
2 del T r i b i i i i a i para Niños^ qu- ianguidei-en, se bastardean .y resul-
t a n compIcla inf i iU' i nú t i l e s desdi 
l d í a pr imero de mayo del pasado 'de una persona que ponga, a 




E n Bilbao el T r i b u n a l para N iños 
es un orga.nismii vivo, füetté, pujan-
t f y éjetíiplai ' , gracias a i a coópei'a-
plón sociaJ que le ha dolado de cuan 
ios e l e m é n t o s complementaii'ibs le son 
iiidisj.cusablcs, eoii' asisloncia direc-
ta de l a Junta do Prp íec t iS l i a la I n -
fancia.. Cuenta con una C:isa Refu-
gio, que tiene por objeto el aislamien-
0 provisional de n i ñ o s abandonados 
•n tanto se les busca, s i t uac ión defini-
' iva; j i o r olla pasni- nmoS h u c r í a i i d s , 
'band.ifKKl-'s. hijos de hospitalizados 
1 presos, nieudigos, explotados, Vagar 
un ios y fugadc.s de MI domici l io , y 
I T r i b u n a l se sirve de esta sección 
ara. estancia ' transitoria de n iños 
ibi e. quienes ejerce La función tí i te-
ir y en Ciertos casos de menores en-
•nciados de escasa, mal ic ia . Cuerda 
m una. casa de de tenc ión , en la 
Ue permanecen temporalmenfe los 
, _iños sometidos a orncedimiento, pá -
i ser observados por el T r i b u n a l 
lientras a q u é l se tpamita y para co-
•ección de los menores cuando han 
3 ser sometidos a ella pea- breve 
lazo. Cuenta con una casa do faiñi-
Don 
si denle 
viene funcionando en Bilbao 
e  u v
a o 
i n t e r e s a n t í s i m a doñfé rénc i á que pro-
nunc ia ra en l a "Semaiui üifantilM lia 
ce ya bastarde tiempo. 
Los Tr ibmiales para Niños,- crea-
dos en E s p a ñ a por l a ley de 11)18, y 
debida al trabajo perseverante de don 
Avel ina Moiik-ro Villegas, es novedad 
«pie, saliendo de l a estrecha, ó rb i t a de 
los e speé in l i zados y jur is tas , ha to-
mado ya carta de naturaleza en la 
op in ión general, merced a. la propa 
ganda hecha en pro de tan mer i t í s i -
m: i i n s t i t uc ión por las Juntas de 
P r o t e c c i ó n a l a In fanc ia y por revis 
tas. per iód icos y Ateneos, como, pot 
ejemplo, el de Santander, en el epu 
p r o n u n c i ó una, interesante conferen 
cia don Fernando Barreda el pasad: 
invierno. 
I 'ero ha de reconocerse que al T i i 
l u m a l de BPjbaió, y m u y eTipecialni MI-
iv a su | e nb nt >, Sr. I b a i i a. Se de 
be en su mayor y mejor parte él ii 
teres, p rác t i co ya. y no a c a d é m i c 
n i verbalista. quv> hoy se mue-Mra-ar-
le el arduo proMcma. de la delincuen-
cia, in fan t i l y sus remedios. 
Y ha. de decirse remedios y no n 
presii'iu porque, dejando de lado la.' 
t e o r í a s cientideas .en pugna, acere 
de los fundamentos del derecho pi-
ña l y el c a r á c t e r y fin de la pene 
estas cuestiones batallonas han atu 
dado olvidadas para ser sustituida 
por la c o m ú n creencia de que tú mr 
ñ o r delincuente ha de t r a t á r s e l e cr 
itío c o r r i g m d o sometido a (jrÓGfed 
mientos capaces de procurar su en 
mienda. abandonando en absoluto 1; 
n.nligua teoi-ía de la r e t r i buc ión , el 
la cual la pena era. una consecuenci-
necesaria del delito, él castigo de 
misino, una r e to r s ión o reacción de 
dereehu n m í r a Cfülen 1.6 beb ía viola 
db, teoi'ia fpie sueb1 as-egiir.n-se donn 
na. en la leg is lac ión e s p a ñ o l a , sin re 
cordal- sus inuchas excepciones. Des 
de el momento que la ley de 1918 s 
basa, diindola enti'ada en el derecb 
r o n s l i l u í d o , en la eór recc ión fiel n r 
ñ o r , por lo que a és te coiicretameid 
so refiort, carece de todo i n t e r é s nre 
ocuparse de La respons.-diilidad j u n 
diva, de la l ibertad humana > de ; 
i n ipu l ab i l i dad moral , s e g ú n advieri 
<d s eño r Ibarra, siguiendo en esl.i a 
fm'ÚVé Carciii . T-I'errero. Lo mismu oee 
r re con el famoso-a,x ion i a do la peni 
tasada) como g a r a n t í a del cindadii! 
frente al Estado y sus organisim: 
distr ibuidores de la jus t ic ia , admi l id : 
romo queda la o m n í m o d a l iber tad de' 
T r i b u n a l en la a d o p c i ó n de las ni. 
didas que han de tomarse por m é d h 
de acuerdos (nada, de sentencias) pa 
i a procurar la reforma del menor dé 
lincuonte. f iándolas sólo"-al p r ú d e n í ' 
a rb i t r io judicial." que y a defendía j 
razonali.i nuestro Vives, al decir 
•d;is penas se han de establecer s, 
g i in pareciere a los rpie rn ea-Ia eiu 
dad tengan m^B prudencia, porq^ 
no convienen unas mismas cosa-- pj 
todos los lugares ni en todos las 
tiempos, y unos sujetos se mueven 
írt&S fác i lmente «on unas penas y 
otros con o t ras» . (1) 
(%) Etiis Vives. Del socorrí) de ÍOf 
pobres v de la> neeesi.boles huma na? 
>—Escrito en Brujas en 15^6,—Biblio* 
teca Riba.de.iiei'¡i,, l,omo L X V . 
Condicionada. CQ1Í10 es sabido, la 
c rénc ión de los Tribunales o.-na \ ¡ 
ñ o s a. la nrevia existeneiii de (¿esta 
bleciniientos especiales consagrado^ 
?> la educi ic ión de la i t í f a n n a al.an 
donada v delincuente" fa r i ícu lo !.• 
de l a lev) es necesario para su fun-
(donamienfo que se creen antes es-
%ós eorreeí- ionales , llamados, írenej-al» 
mente Reformiifoi ins . indieamlo tóP. 
sú nombre cuá l es -el fin que bérsí 
guen y de las dificultades do toda 
índo le que ha.y que vencer para ésta 
blecerlos. dependa que basta, abor.-
no haya, func ioñ^qo oi^s Tr ibuna l ei 
España , que el de Bilbao. 
En Bi lbao se hal lan sieninre los in 
dispensables medros econdinieds paro 
toda suerte de institucionos y em-
presas; pero no os,- ciertamente, la 
m n n i í i o e n c i a bilt>aína la íutimu y 
verdadera, causa del feliz éxito Itfgrá 
do con su ' f r ibuna l de Xiños , que se 
pone de manifiesto de una maneiv. 
evidente en los datos e s l ad í s l i cus ! 
K í t 3 ° f 0 ^ L e i f w Í % r i S í í epec la lMa en Partos. E n f e r m e í S s í » I n ú t i l e s ;,m, las leyes Si no recdien l& M u j v£aa' 
su savia de l a sociedad misma en „ , Hn . , „ , . . 
que han de regir, v este pi incipio. Com-olta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
que a todas las leyes alcanza, es n p l i ' A m ó s de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74. 
cable do una manera éSpécia l í s ima a " 
las que. tienen un fin correccional v 
educador d i r e c t o , que necesitan, «si 
lío han de ser letra muerla . de una 
coope rac ión socia l» , s e g ú n la, frase 
de don Manuel Silvela, recordada 
por el señor Ibar ra . Esta cooperac ión 
social es resultado de Ta in ic ia t iva y 
del esfuerzo de hombres entusiastas, 
ya que la. masa general ni se mueve 
por sí sola ni una vez persM.idid,, 
persevera sino ve que los resni 'ado-
¿otó l i ; ^ benelieii'-i rpio so la hiciei "!) 
roncobir. De a q u í p rqy i eñe el Iraca-
so de no pocas ¡ns t ¡ luc iones . (pie 
aun respondiendo a. verdaderas nece-
que. le fegulase y un co razón que 1c 
moviese. Esta m á q u i n a admirabi;-
ireeisa. un motor ún ico y un e n g r á -
nale delicado. 
No se necesita, hoy acometer gran-
des estudios para implantar (-1 í r i -
bunaJ para X iños en los d e m á s pue-
blos de E s p a ñ a ; basta sólo estudia;' 
la excelente o r g a n i z a c i ó n b i lba ína y 
copiar la o adapt.-¡rla s egún las ne-
cesidades localok. Quien visite y e--
t in l ie el t r ibuna l b i l b a í n o y sus ins-
tituciones complementarias", q u e d a r á 
convencido plenamente de que la, 
hílStá hoy uldpica. reforma de la j u -
• V i l n d delincuonte. puedo ser una 
betmo-a realid.-Ml a vuelta, de pocos 
a ñ o s , y nersuadido de la bondad dei 
ntiéyo .-Mema, t é c o n v e r t i r á en cam-
peón de la reforma. 
Ca visita a la piedra angular jde 
oso sistema, el Beformatorio de .Amu-
r r io , causa una i m p r e s i ó n profunda v 
craisobnlora. Aque l Reformatorio de 
Elmi ra y tantos otros establecimien-
tos correccionales y pedagóg icos , sen-
sibleros o s en ! ¡men ta l e s , en cuyas 
t ióndádes nunéá; a tUcír iérdcnd, crei, 
sé Veri por vista de ojos convertido-; 
en realidad tangible, e inconcebible 
para, el pesimismo que l a picaresca, 
hoy tan lozana, como en el siglo de 
Oro, ha acumulado en el e s p í r i t u na-
cional . 
Vein t idós n i ñ o s delincuentes se 
alojan en el R é f o r m a t o r i o de Amu-
m q j y claro es que estos ve in t idós 
f son l a flor y nata, de los 265 Rinco-
v ís imos procedimientos de co r recc ión 
y r é f o r m á paternal. 
Allí vi a un raleruelo que hizo sus 
p r i m é r a s armas en el muelle de San-
í a n d o r , quien expl icó concienzuda 
mente los medios usados en este m u é 
fle para, rob;-r café, tabaco, a zúca r , 
garbanzos y toda suerte de mercan-
c ías , y que pedia noticia de 'una por-
ción de colegas suyos m o n t a ñ e s e s , 
que, seguramente, e s t á n a estas ho 
I netes, 
hogar c b r r o m ' p Í - U u d ° s " l).or-éI . T r i l m á í d en el a ñ o de 
i de l 'que séa necesario senarar.los:r''11 fnncionannento, porque _a los que 
esta sección se envía., entre otros, 
los n iños cuyos padres 
a ctuación definitiva do ^ l í S ^ I P ^ v M f ^ J ^ j ^ J a u e visite diariament 
no alcanzan esle rango dentro del 
, "̂ -1(10 i hampa, y de la cófrádia Sie la lincini 
u&pendidos, por un s ú m a r i o proco-í /r no se les somete al t ra tamiento 
imiento, em el e ierejc ió del derecho .(l0 reforma, que ha de durar dos 
e patria.' potestad' respecto a la, guar- J a ñ o s , cuando menos, en A n m r r i o . 
a, v e d u c a c i ó n de sus hijos. Existe |E5tos p r í n c i p e s do la delincuencia 
•midén en él ib fugio, nombre q u - j i n f an t i l viven en una e s p l é n d i d a ca-
Í da en general a todo establecimien-ÍSiL enclavada en una finca extensa, 
i en que se agrupan estas diversa.- en niedio del campo, que no esta ce-
'ceiones. un externado o j a r d í n i , - , - r i ada , no ya. por mural las y. fosos, 
ont i l pa ra estancia d i u r n a de n i ñ o s 
as en la cárce l esperando el momen 
to de salir de 'ella para volver a las 
andadas. ¡Qué contraste m á s dolo-
roso el. que ofrece el porvenir proba 
ble . del corrigendo de. A n m r r i o , con nes: 
velrtido en un mnebacbo formal > 
pundonoroso, y el de sus coifapáfíe 
ros -santandei'inos, infelices paisanos 
nuestros, carne segura de presidio y 
acaso fruta, de- cuelga, en u n afren-
toso p a t í b u l o ! 
Dios quiera que no se cumpla esb 
presagio. Deber de todos es i m i t a i 
r\ ejemplo do Bilbao, y en seguir •su, 
e n s e ñ a n z a s tiene puesto su decididi 
e m p e ñ o la. .Tunta de l ' ro tecc íou a i . 
Tnfancia,: sé ciienta, gracias a l a la 
bor del padre Mu/arrasa., con los re 
cursos económicos necesarios pare 
c iva r en Santander un Beformatorio. 
facilitados por la caridad de quien 
euniplo a! pie de la let-a la m á x i m a 
e v a n g é l i c a de que l a mano izquierda 
no .se entere do lo que da l a dore 
cfta. Por falta, pues, de dinero no 
h'Q de fracasar el inte d o : lo que h; 
de ser bastante m á s difícil es haílaa 
un I b a r r a que presida, el Tr ibnn; . ; 
todos los es. 
tablecimentos que de él dependen, 
míe inspeceione todos los servicios 
eme so consagre con c a r i ñ o , con en 
í i i s i a smo . con vocac ión , al apostola-
do que supone esta ardua labor de 1.-
> orrocción do l a infancia delincuen 
t.'é resolviendo «el na.voroso* ní-oble 
ma. de la c r i m i i í a l i d a d in fan t i l , de' 
cual tienen que ocuparse los Esiado: 
. i no quieren desaparecer, pues ef 
asunto de vida o nit ierté», como d i -
culas TOLEDO, y auguraiv10<, n 
tros amigos don Félix jJoi*, 
jos grandes ventas, pues ei I 
exigir;! osla clase de balanza.'1' 
C o m i s i ó n p r o v i n e ! 
Ayer c( U bró sesión «sía r \ 
f'ó'n, a s i s t i r é . l o los vo jp 
(n nzálcz, Agii-.'io S. d- Ta. 
: 11111, Lópiaz-Df -riga. Rivaa®^' 
lia, bajo la pr •.•);d:nK-ia fai 
("rcazá.le/. enmo vocal die 
adoptanido las .«¡.gu-ienies 
y 
I 
I N F O R M E S A1L 
I1IM¡\ . \1)0R 
E l cono'iirigo- de alzada n , ^ 
pcir don José . jCaviectes, iiiof i 
Vetcnijuai ia. ci-nti a acuerdí I 
:an»i. nlu de Putos, pue ;,. I 
í a d o el d¡:-roc.ho a;l perol i. I 
tal 'ros qnie lo corresponden 
¡niíiip'Sic'tór n iunio ipa i l de HigienaL 
nádájd pecuaria.. ) 
El de doña M a r í a Tiradop J 
uouordio -deil Ayunta-miieato d* 
són de l a Sal dtit?iponi.eiiiido o I 
de lun ciub.'il confjtfruádo en i j J l 
n'da.d' v de m m casa üo i\£ 
ñ u i a en ól piuebilo de CaiiTíjjo 
E l de don Manuel CamposVJ 
pidii ind i la nulidad: de ia - , I 
eetelo-ó ut Avnilt-iiinientii , m. I 
pe antes fueron internos y s ó l o m e 
..eslían cierta asistencia,, y de aque-
p s o í ros que. no jior culpa.' de lo? 
f.adrés sino por deficiencias de me-
lios educativos, quedan abandonados 
lur'anto las horas do trabajo, y ai 
¡ue asisten t a m b i é n los-menores" en-
uiciados en l ibertad v ig i lada» a quie-
cs ha de consagrarse una a t enc ión 
special intensa. ' 
Asisten al T r i b u n a l con su t.rabaio 
• celo personales más de cien deléga-
os voluntarios, reclulados muchos 
aire los socios de la Conferencia de 
"an Vicente, que ejercen una verda-
i r a tutela sobre los pequeños delin-
uentes,' a quienes se afpEca la 11a-
la.da l ibertad vigi lada, y cuya á« 
era mis ión es vis i tar al n i ñ o y su 
amil ia , estando en constante contac-
sino ni siquiera p o r tapias, dan suá '\0 ' ¿ " Q u e r i d o amigo y paisano Jos-
paseos fuefa de l a finca, los d í a s ü c ^ ^,!.1lno e" su «Xcelénté tratado (k 
reglamento, se b a ñ a n en un vecinoj ,os Tr ibunales para n iños , 
r iachuelo, llevan el correo a. la pVóxí-
0 con ellos y con el taller u Oficina 
•Ti que trabaja acfuél. o con él maer 
ro de l a escuela en que se educa, 
'ando cuenta p e r i ó d i e a m e n t e al T n -
•unal, hasta que ¿Sté co'ieede al v i -
ilado l a l ibertad definitiva o le i n 
erna en un i " l . iMecimiento de refor-
na. 
Y, por i d t imo, v sobro todo, cqenta 
1 T r i b u n á l de Bilbao con ja «Casa 
«eformator io del Salvador", do A n m -
•rio. iustitucií ' iu benéfica fundarla 
•ior ]iai-l¡culares y regida por un pa-
rí.mito r.amló'm privado. 
El a.'ma, ú¿ todas estaS iir-/ . i ir .c 'n-
ies, indispensables para, el .funeioii .i-
n i e n t ó del T r ibuna l , como oueda di-
ího, es el s eño r Ibar ra . El las UIIP. 
AR!STEQU 
e m y j A N O D E N T I S T A 
AS Facultad de Medicina ds Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de tres a eeia. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono 1-Ci. 
ABOSADO 
ProGuratfor d« los Trlbunalei. I 
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m a es t ac ión ferroviaria, completamen 
te solos, y t o d a v í a no so ha escapa.-
do n i intentado hacerlo—que dado 
el r é g i m e n de vida expuesto el inten 
tu y el logro s e r í a n una misma j 
sola cosa—ninguno. Yo," acostumbra-
do a, ver esas valientes liarkus dé 
buenos y honrados chicos santande 
l inos que acampan en plazas, calles 
y paseos destrozando cuanto alean 
zap sus manus, que faltan d í a s ente-
nas del hogar y de l a escuela, mlen-
do y dandu suco a huertas y hereda-
des 's in miedo a, la, zurra paterna, ni 
ál IVastón del g m n d i a munic ipa l , de 
cual se bur lan donosamente, no da-
ba c réd i to a mis ojos viendo a aque-
llos cHmiiiales rtaíos ídn fumi/iós, 
respetuosos, alegres, l impios y bia-
notes. Unos ti-abaja. n en c a r p i n t e r í a 
\tu]i) la, d i recc ión de un maestro del 
oficio, otros'! cortan y cosen en am-
plio taller las ropas que han de ves-
t i r los a ellos v a sus c o m p a ñ e r o s , 
btró? hacen p r á c t i c a s a g r í c o l a s y ga 
na.doras en la granja del establecí 
miento, ui ros ' anronden diversos ofi-
cios. A sus horas, asisten a las cla-
ses, regidas, como todo, por los re 
ligiosos Teiviar ios . en }¡is cuales SO 
les educa ('i i si i a ñ á m e n t e , se les da 
'.a In s t rucc ión p r imar ia , con sus pun-
tas y ribetes do solfeo y canto, ru-
dimentos de dibujo y de los "conOcP 
mienlos indispensables para la pro-
fesión que escojan. Y c m u i d o llega 
la hora de recreo, cómo vulgares y 
gozosos escolares, juegan al balón 
en el campo o a. la pelota en los pa-
tios. Si -serán peligrosos aqueilos mu 
/os que—y os dato inelcíble a no tes-
tificar de él personas do entero cró-
dilo—que en sus juegos y b a ñ o s ve 
paniegos les a c o m p a ñ a n los pialo? 
di ien» do fami l ias dis t inguidas qu»-
vera.nean en A m u r r i o . A esto propu-
situ nnu de lus m á s recalcilrante,-
raterus del mueile b i lba íno decía en 
cierta ocas ión al d i rec tor : « P a d r e , 
no seremos tan malos cuando las fu-
milia.s de estos soñór i tós los dejan 
j u g a r con nosotros .» 
Uno de los mak aventajados discí-
pulos del Monipodio b i l ba íno de tan-
da, mozo de hasta catorce a ñ o s , vi 
yo en el Beformatorio que cierto d i ; 
d e s a p a r e c i ó de él : c u r s á r o n s e en se-
euida las m á s severas ó r d e n e s a In 
Pol ic ía para su ictéteneión inme'dia 
ta. ó r d e n e s oue, inút i l os decirlo, ro-
suyarun iaf i u-'tnosas. Dos d í a s ha-
bían pasudo desdo la fuga v al ca-
bo de (dios entraba en el Peformalo-
rio el prófugo, sólo, eompletamonle 
sido, tocando t r iunfa lmente el bom-
bardii tÓ. l.I;imado a, cap í tu lo por el 
diroctor, expl icó a s í so auseni-ia : se 
l.é ' o ' b í a quedarlo nlvidadu el instru-
m é n t o on el tu í rm io donde v i v i á , en 
»GéÍed»d ^oo gentes de la peof ra 
tea v la Pol ic ía no cmisinti í) oue vol 
viese a su domici l io a reeoírer el 
i iomba-i l ino; él no p e d í a pasarse sin 
su comivvñoro do ocios ralori les, v 
nn roveohó la. i n á m e r a ocasir'm éíie ia 
fortuna., siempre justa , lo d o n a r ó va-
ra correr en su busca, v cumii l ido 
este deber, y el de despedirse de sus 
•vierios rola -iones en Bilbao, corte-
fifa o .que tf.miioco so n ré s tó antes la 
Po l i c í a , volvífl espont.-inoamento a 
A.nmrrio dispuesto a sor el m á s su-
Mi mayor enapeño. puesto que es-
fpv hombrado presidente del T r i b u 
nal de Santander, os cooperar come 
pueda a su i m n l a i d a c i ó n . conside 
r á m l o l o como una obl igac ión v a i n 
oludible, pero dosoués h a b r á qm 
pensar en un sucesor que sea capa-
do lo obra iiufcnto nue os nocesarb 
realiza:-; n i mis pobres fuerzas i r 
mis escasos medios alcanzan a tan 
to. 
L l ' I S DI- E S C A L A y n : . 
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U N G R A N É X I T O 
Con motivo de" haber sido nombra-
dos sub-agenles de las balanzas \ 
•ásenlas TOLEDO, nuestros amigo, 
don Fé l ix Bolado o Hijos, liemos sidt 
invitados a vis i tar las y ver su fun 
•ionmniento, habiendo " salido de es 
:a vis i ta s a t i s f ech í s imos . 
E s t á n fabricadas por la Toíedc 
Scaílo' Comipajiy, de Toledo Obi o O, 
S. A., y no se jaiede reuni r M$¿ 
•b montos ni nuis valiosos en un 
solo aparato, para, hacerle elegante, 
ulido y r á p i d o par t í el poso. 
Tiene la gran ventaja que tant : 
el vendedor como el comprador sa 
béii lo que venden y compran, pues 
al depositar cualquier m e r c a n c í a so-
are el p la t i l lo , és te marca a u t o n i á t i 
i-i,mente v do una maTierji e x a c t í s i m a 
a q u é l l a a r ro ja . 
c l br ol yuntaa ntu de
t;\n al M a r pa ra eil sorteo deí 
de la Juinjt.a munic ipa l do a 
E l deil idii-ector gereatc (ie ¿ 
ciedad" a n ó n i m a «José M. Quj 
conl ia ej acuerdo del Ayuntáfl 
d'er Losi Gonrailes limipanieado ^ 
trio' sofbre los esicoanlja'cis vefá 
len eiios coniuiiiaileia. 
Otro de don Gregorio Gaití¿ 
/.álcz contra la, negativa del « 
mianto do <:abué.rnaga, paira ^ 
a l dostlimcl© do uin tc r ra io . 
ACÜ 
Se dos^jrna a.l diputado 
lando Qul'iinit.anaJ»j>ara que foníj 
' te .de la ropa-e-'ontaclón que | 
[itondfii a eiata iRii|puiac.i.ón en ú 
vcircio para oatatitlie.-.-er un li 
i miro i n d puerto de cMn. ciji 
Por Ihahai" qnioidaido dresierfó | 
eista. de ampió'? ' para lo mr 
dón die kiig cairroteras provinri: 
ZÍJBMB a Toii-rebivega y Poníi 
rinda, a Ésitíb, Pfe puas i ie rá j 
n : : ist i ;ic¡r-!i a realizar CCC SI 
Queidaíi aprobadas las i-tw, 
íuiiento.--!: a la. Casa Hartmanl 
lairceilo-na, por varias ¡ilezas 
^oidón hiídiróíilo para 'A lioS| Üal 
d r o g u e r í a do los señores pér 
Vfollnoi y iCoimpañia por m'úv. 
os. y ai Manironiiio- (llü \'iú\;M 
la.nci'as) de demente.-, mil d B 
agostó nlliimu. 
'.\1 ( io . - i to r fa.cult:d;vn m I 
•ei le a.Uitoriza, paira, adquiitótl 
mcdó'o.m;' n.tos con destirto a i 
macla, de. dik-hio estal^lw-iiml^H 
En el Manicomio de- VíiJJ^ 
i á i • .luido un pi- .-ualo clrjiai 
EBÍ la Casa, de C a r d a d ™ 
dod •niñas y un anc iano 'y - j^ 
en. la, Inclusa, 
ACCIDENTE DESGRACIA!! 
S B c a e u n a n d a t n l c 
h i e r e a u n s a r g e n l 
el peeo qu 
' l e ñ e m o s la seguridad 
qm- el públ ico exigi rá a los comer-! 
iantes d peso en las balanzas v = neriuio. 
b á s c u l a s TDLFd)0 , pues as í tiene l i i j 
seguridad de saber oNactamente la | 
cantidad de mercanc ía , que l l eva , ! 
dosaparoeiendo esas balanzas a n t i - i 
POR TELEFONO 
M A D R I D , l ü — D e ' u n a <M 
realiza cm la callo de la Monte 
yó al su. lo un andando, a|ca I 
al sargento d.e Art i l ler ía Mm 
absolu ta | t0 M^- t ín , qae r e su l tó , ? m 
guas, a n t i e s t é t i c a s , que llenas de pé-1 
sas y fracciones, ni el vendedor sabe 
Toda la «orre8ponden«Ia rtw 
f ra í Iva, eonsultae sobre 
y •uMripflonet, d i r i j a n » ^ 
}p*mmtrméar, apartado 
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LA SEÑORA 
J i a f a l l e c i d o e l d í a 10 d a s e p t i e m b r e de 1921 
a l o s 5 3 a ñ o s c í e e d a d 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S SACRAMENXOS 
Y L A B E N D I C I Ó N APOSTÓLICA 
R . I . P . 
Su esposo don Francisco Mediavilla (empleado de los señores H1)0̂  
Angel P6rez y Compañía); hijos doña María Luisa, don Ramón y 
Artonio; hiios políticos doña María y doña Fsther González; he^Á 
doña María, don Casimiro, don José Manuel, don Germán y don «I 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN en caridad encomienden su alma a PioS 
oraciones y asistan a la conducción de su cadáver, hoy, 
a las doce de la mañana, desde la casa mortuoria: «a 
m'imero 2, hasta el sitio de costumbre; favor por el cua 
darán eternamente agradecidos. 
Santander, 11 de septiembre de 1921 
L a misa de alma tendrá lugar e i la parroquia de Santa 
Lucía el ^ 
12, a las ocho de la mañana. 
rn i i i^| in ( " - iu a ser oí mas su- • " • 1 " • • " ^ - . i 
de los corrigendos. Y , qn otee- F U N E R A R I A A N G E L B L A N C O , V E L A S C O , G, BAJO.—TELEFONfi 
•A w, *«.<u:i 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
E n o s m o p o s 
A m p l i a e i n t e r e s a n t e 
E l 
LA RECAUDACION DE TA-
BACO E N N U E V A MONTAÑA 
B! 'vfí'.'r m:, . ' - ; : n de la escufi-la rio 
júñete do Nuevii M o n t a ñ a nos ri iega 
fejg'atfnOíS comitar que ele lar; 148 ca-
jetilla-- de taibaico eiiiliregaídais a la 
^atroinal M•.•ica.nl.il por l a s e ñ o r a 
MIÍM - l i a de dicl'ao pueblo, 78 de ollar, 
do 0,5(1' pe-, ta.-, provienen de l a to-
c£Luidac¿¿-:1 ol l ' i ihla ern una, función 
«¿ti'iiótica, liada por losi uifios del 
Cuadril Arttstiico de di , ha escuela o! 
á ta i d-cJ actuail en, el s a lón de atrios 
do la Sociedátl «Pro- C u l t u r a » de Nue 
va ¡Montaña'. 
E L ESPIOXA.IE EN MK-
L I L L A : : : : : : : 
Copiamos de un per iód ico de Ma-
drid : 
«Leyendo el relato hecho por Fran-
cisca Sevilla, una anciana que ha 
sido prisionera de los moros, y que 
ffipra ha regresado a Mcl i l l a . vemos 
Ja denuncia concreta, que hace so-
bre el doble papel de leales y Ira i 
dores fpie l iaren algunos soldados 
del regimiento de Regulares. 
Estos—Francisca Sevilla s e ñ a l a el 
oaso concreto de uno de ellos—se en-
cargan en la plaza de llevar cartas 
a los prisioneros e s p a ñ o l e s y ge.slio" 
liar su rescate, cobrando por esto; 
oficios, como es na tura l , su buen di 
ñero; pero, en realidad, erí cuanh 
salen al campo, su mis ión se t r i a r , 
cu otra de deslealtad hacia, la han 
dera que sirven, y facil i tan a los mo 
ros toda clase de detalles acerca d. 
nuestras tropas, de ios refuerzos lie 
gados y basta de los planes futuros, 
si e- que en los campamentos no. se 
recataron de hablar ante (dios. 
Como se ve, el asunto es de gran 
importancia, y conviene tenerle" toiuy 
a la vista para adoptar ráp¡d; is me-
djqás, sin excusarse en creer que la 
inferencia de un moro que se llama 
amigo y que sale al campo contrar io 
puede causarnos grave mal . ¡ V a y a 
si puede c a u s á r n o s l o ! 
El espionaje es una do las cosa? 
que hay que combatir m á s duramen 
le. pensando que puede provocar ex 
li-am dinarios perjuicios. Enemigos 
los tenemos dentro de la misma Me 
lilla, y si encuentran facilidades pa-
ra salir al campo, es posible que ten-
gamos infelices resultados, por en 
centrarse ya prevenidos, los moros 
atacantes v hasta sabiendo el mime-
i'o de soldados quo forman nuestras 
columnas, qué fuerzas las integran 
v que oh jeto se proponen. 
Es seguro que ej puerto do. Meli-
Ibi se hallo constantemente vigi lado 
Por esos moros que, siendo -«ami-
I g » • o estando afiliados a nuestra? 
mas. no pierdan detalle de la llega-
' a de los barcos y.presencien el des-
embarco de hombres v armamento. 
Nuestro espí r i tu despreocupado v de 
mo importa» no cambia a t r a v é s de 
Jos pfios y do Ios acontecimientos. 
Preludio de los sucesos de KlOO fué 
m fmn de la Restin-sra. Pues bien: 
0'i la madrugada acmella de febrero 
^ nue embarcaron las tropas en el 
HUdad de Mahón para i r a sorpren-
'ij'i1 a los moros en t a l región, todo 
m Pinharque fué presenciado desd 
2 Puerto por el hijo del. Chaldv. el 
P J . eomo os sabido, fué ol Abd-ei-
¡ m i i do entonces, co locándose a la 
•'luíza de las tropas enemigas. Así, 
W p , cuando en la Restinga des-
•mnarcaron las tropas que mandaba 
^ n e n í e n t e coronel Alvaro/. Cabrera, 
>• i " - - moros estaban perfectamente 
a e r a d o s de todo; pues no os de 
dPi r - í ^ r 01 "aseo nocturno del hijo 
dad v • •V fuesc l,or Tnera <,"|,iosi-
n' : ^ ern entonces, ¡figure-
lo que o a n T i r á ahora! 
jaj que a n r e s u r a r s é a 'cor lar eslo 
^ •' "ue do Melil la no puedan salir 
I 4 í 5P0 TT)0,'n menores referen-
'a P-dr' ' ' " 0110 01 sagrad0 i n t e r é s de 
Fr- BATALLON DE V A L E N C I A E N 
e i í í ^ ^ P ' 10—A ,as (1oco menos 
,'• l-'egó a la e s t ac ión del Norte 
" e n que conduce la c o m p a ñ í a de 
c o m b a t e - L a s h e r i d a s s u f r i d a s p o r G o n z á l e z T a b l a s n o s o n 
n o a c u s a n o v e d a d - i n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n d e M e l i l l a . 
ametralladoras y los bagaje^ del ba-
ta l lón expedicionario del regimiento 
de Valencia,, de g u a r n i c i ó n en San-
tander. 
l 'or la v ía de c i r c u n v a l a c i ó n con-
t i n u ó el convoy a la e s t ac ión del .Me 
diodía , donde llegó poco d e s p u é s de 
las doce. 
En los andenes esperaban a los ex-
pedicionarios las a.utoridades y al-
gunas famil ia; ; de los sobbuios.' 
Este tren s a l d r á a las cuatro cin-
cuenta do lii madrugad;!, de hoy pa 
ra A lmer í a , donde q u e d a r á en expec 
tativa de ombavquo. Hasta una hoi , 
antes sé ha concedido permiso a lo 
soldados para que visi ten la pobla-,,el Rey. 
ción. Estos recorrieron las principa-
les 'calles de Madr id , ostentando en 
el pecho medallas del Cristo do. L i m -
pias y «Deteii tes». 
Manda estas fuerzas el comandan 
te s eño r M a r í n . 
A las doce y media, de hov lleg'í 
P Madrid el grueso, del balallo'n 
compuesto de 710 hombres. Se íe.« 
dió un rancho extraordinar io en ai 
marlel do Intendencia, y a las seta 
v t r e in ta y cim-o cont inuó- su via 
je a A l m e r í a . 
Q U I E N D I S P A R A LOS CAÑONES 
MOROS 
MELTLLA,—EJ soldado de Ar t i l lo -
r í a Benito Gerges, que' llegó ayer de 
:?anip¡i enemigo por haberse logrado 
m r e v a l o , dice que nn cabo fie su 
'nisma a .oci , apellidado Ar iño . oldi 
í a d o por l,;s moros con amenazas d; 
niierie, d i r ig ía los c a ñ o n e s enemigos, 
.loro que h a b í a sido herido, v a es 
do el campo e-laba plagado de muer-
tos elieinico1--. 
LAS ISAIAS DE LOS MOROS 
MECI I ,LA.—lía manirostado Abd-
(d-Kader qué en una. v i ñ a que posee 
cerca, del lugar en que se l ib io al 
fueron recogidos i , 





a circiiMsIaneia se- debe el nue. 
van porimmecido SÍIOIKMOSOS los 
(iones que poseen los fiarquefloS. 
DEL COMÍSATE EN E L ZOCÓ 
H Á 6 H 
M A D R I D . 10 .—Esta m a d r u g a r í a 
tari recibido los per iód icos de Ma 
'i ' id un tele.<-i-ania de Ai^ecii-as en 
ol une, segón viajeros llegados de 
Ceuta, ha comenzado vicloriosamenb 
d avance. 
Se a ñ a d í a que el teniente coronel se 
' i o r Gonzá lez T i l d a s eé ta l ia grave 
nonio herido v c¡'.io su esposa había 
narebado páril r.-tar a su lado. 
«El Libera l» t a m b i é n da esta noli-
da. pero m á s tarde y por noticia? 
¡a r t i cu la re s se ha sabido qué no^es 
lerto su l'allecimiento. 
El teniente coronel tiene una pier-
na atra.evsada por nn balazo, con o r i 
Ic io de salida, por la cadera . 
Se ¿ s e g u r a que el s eño r Gonzálo-' 
Tabla.< rec ib ió la, herida durante < ! 
•onibato sostenido anteayer con los 
moros en las inmediaciones de Casa-
liona. 
El distincruido m i l i t a r vió a los re-
gulares comprometidos en el comba-
le y entonces a v a n z ó hasta, l a p r i -
nera l í n e a con una c o m p a ñ í a del 
rercio Extranjero, cargando ron of;-
•acia contra el enemigo, a l que des-
ilojó de las posiciones que ocuníiba 
En osfe encuentro fué cuando e1 
-eñor González Tablas recibió la be-
'•ida. 
Los del T e r c i ó capturaron tres mo-
•os, e n t r é los cuales hab í a uno ele-
•.antemeiite vestido que llevaba mu-
bos anndetos y ropa inter ior r inuí-
í im. ' t . lo que prueba -que'so tralaba 
de un moro influyente y rico. 
T a m b i é n l l é v a b a un rosario. 
E l moro falleció poco d e s p u é s vio 
Ser capturado, a consecuencia cíe las 
heridas recibidas en -el combate. 
Los regulares, alrntados por e! 
?¡empln y b r a v u r a de sus jefes, con' 
batieron con í m n e l u . Qégando a U¿ 
"bar cuerpo a cuerpn con el enenn-
p-o y t ó í ñ á n d d al asalto varios pobla. 
dos. 
El Tercio Extranjero t ropezó con 
menos -lificultades por el onebranfo 
que h a b í a n causado los regulares a 
ios cab i loños . y detuvo el vnipeln de 
'os rebelde.-., a los que d e s a h q ó del 
campo. 
En esta acción br i l lante de nues-
tras Iropa.s fueron recogidos m i n i ' -
roSOS eadi'iveres de nml os, pue^ 
combate de ayer 
c a d á v e r e s moros, 
da del Zoco de 
ron m á s de óQ. 
Se calen la n en .r)00 las bajas del 
memigo. 
EL AVANCE COMENZARA EN SE-
' C U I D A 
M A D R I D . 10.—El jefe del Gobierno 
stuvo esta rna.ñana d e s p á e h a n d ó con 
El despaeho d u r ó hasta las once. 
A l sal ir riel regio a l c á z a r el señor 
Maura, di jo a los periodislas (pie ba-
hía, puesto a la firma, del Soberano 
•I decreto concediendo la l ' ianqnicia 
postal, en la forma conocida, a los 
soldados que prestan sus servicios 
?n Africa... 
A ñ a d i ó qué las t á r j e l a s postales 
.-stán ya a la d ispos ic ión de ¡os bata-
ilones. 
I no de los periodistas pregunb» ai 
•eñor Alanra si hab í a comenzado ya 
•l avance de Meli l la . 
El jefe del Gobierno so expresó en 
istos t é r m i n o s : 
—No; aun no. Es cnesli('in de po 
•a.'j horas: pero no, os a nosotros a 
pi ien foca decirlo. Eso correspondo 
al general R e r e n g U é r , que tiene com 
lo 
H o y , d o m i n g o , 11 
~~ m p r © s s F " R A G A 
Candes fiiücionos de cireo por las eompauías que dirige leonard Parish 
Í ¿ 1 1 2 M T R Q Y MEDIA Gran secc ión infantil, dedicada a los nifios. 
i H l f i E T R y A L4S D I E Z EXTRHORDINHRIO ^ VARIADO PROGRBMH. 
^ advierte al público que, formtniTo f sta agrupac ión dos coropañías de circo, 
— 61 c'spect}ic.nin de la tarde es completemente distinto ai de la noche. 
pléta l ibe ih id de ací-b'.n. ,A nosotro.-
00 nos loca. m;is que' calmar las im 
naeieiicias, de a q u í . 
Después de decir esto, el soñoí 
Maura be desp id ió dé los per iodfs ta í 
v so alejó en su autoni í iv i l . 
LA S r S C R l I ' C l O N • AIMI-.RTA POB 
L A R E I N A 
M A D R I D . P l - E n l 'alacio se hf-
rliciiO a los |ieriodistas que la sus 
•ripei.'.n abierla por la Reina denla. 
Victor ia a l'a.vor de IOS soldados de 
Marruecos se elovaha hoy a. la can 
ti dad de l .ontUU pesfdas 
MAS I N T E R E S A N T I S I M O S DETA-
L L E S D E L COMRATE 
"El Imparciab ' , en su nnnie.-o de 
hoy j iúbl ica -los sigu¡orile= i i ¡ l ( r e san-
l í s imos detalles del combate del día. 
l'esiividad de l a Virgen : 
"La |ii'ueba fué muy (lui:a ]iara 
nuestras ¡ t r o p a s . Pero de la experien-
cia debemos ' mostrai nos orgullosos. 
Xnnca, se h a b í a combatido en el Rií 
contra nn enemigo tan numeroso, tan 
tenaz y tan organizado. Y. no obs-
tante, nuestros soldados derrochaion 
hravura, ,seren¡da.d y discipl ina con 
tal prodigal idad que es u n á n i m e e). 
elogio. 
D i r í a - e que " I alto comisario, coas-
ciento de la enorme respoiisaldlidad 
que pudiera e n t r a ñ a r un avance i m -
breftieditado, quiso poner a prueba 
'a efteieneia combativa de nuestros 
hombres. Si ese fué el proposito, su 
••ora./on de caudillo debe mostrarse 
satisfecho. La p á g i n a de gloria es-
•rita ayer por nuestros soldados, no 
sólo es motivo de orgullo para Espa-
aa. sino que iiá do in f lu i r noiona 
menle en fortalecer nuestro patrio-
tismo y nuestra confianza en él por 
venir. 
El general Derengner t en í a Coofi 
delicias oi;o le h a c í a n recelar de b-
"alma bah;da, en los dos d í a s anterio 
res. La, jatea, avisada sin duda (b 
• as concentraciones realizaflas en la 
Restinga, y ríe la, p roximidad de" 
a.vance, hab í a recabado., bv coopern 
cií'm de los conlingenies riféñ'ós qn-" 
estaban en Nador y de la-s cabilas dr 
Alhucemas, mivos jefes h a b í a n cele 
brado en la pagada .-eníana una re 
ooir.ii y d i r ig ido p r á c t i c a s do ejerci 
cios guerreros. Los primeros se ha-
bían corrido hasta. Reni-Sicar. por él 
S a l a N a r b ó n 
D R A M A D E T E C T I V E S C O 
en c u a t r o pa r t e s 
P O R H U T C H I N S O N 
.ollado de Atbui ten , y de la presen- empleó cuantos elementos de comba-
cia de los ,'-eguniios hay testimonio te d i s p o n í a , incluso los ca í ionés , 
j ior los fusiles lebel abandonados en! emplay.ados; s e g ú n parece, en [geu-
I m a n . l-'ué un vei-dadero derroche de. 
municiones el que el enemigo hizo. 
Algunos proyectiles de su ba te r í a ca-
yeron en nuestras l íneas , sin (pie, 
por fortuna, causaran grandes da-
ños . 
Nuestras fuerzas, por su parle,, 
respondieron con igual intensidad al 
ataque ril 'eño. A l par que las bate-
ría.s de m o n t a ñ a , dispararon t a m b i é n 
sus c a ñ o n e s en las posiciones de Tis-
za y Dar Borfó, Sidi-Aii iarant , í s -
ma.rt y los blocaos 1 y 2 coope ra ro í i 
igualmente al avance de nuestras t ro 
pas. 
Conio és te se realizaba con lent i -
tud, Neila, r e q u i r i ó el auxi l io de la 
columna, Sanjurjo, m á s reforzada 
que la suya, y que. ganosa de glo-
r ia , peleó con extremado arrojo. A l 
frente de ella se puso el general Ca-
yalca.nti, que ya había, sido t irotea-
do por los moros al trasladarse en 
au tomóv i l a,l zoco Id l i a d . 
La presencia de esta columna mo-
ivó un ataque general de los rebel 
des. que s u r g í a n a, contenares de IOS 
v iñedos , aduares y barrancos y ba-
jaban del G ü n i g ú con enorme ínnn ' -
tü . A l frenle de ellos, algunos jefe . 
a caballo, les arengaban dando ejein 
pío de temeridad. Hubo momentos 
en que la línea, de combate t en ía una 
ex tens ión de varios k i l óme t ros . Id 
onmero de enemigos no b a j a r í a de 
10.0(10. 
E l choque fué tremendo, de una 
intensa belleza t r á ^ i c a i Nuestras ba-
t e r í a s b a r r í a n materialmente al ene-
migo, mientras las aniel ral ladora^ 
j diezmaban los núc leos que. mas Ó&j 
la bu ida . 
Pero el al to comisario no c reyó 
oportuno dar a la pjÜ^aGión de aver 
deioasiada, ¡n ipoi tan ída , por razones 
de prudente estrategia, y a pretex-
to de la imprescindible necesidad de 
abastecer a. Dar Dono (Casabona) v 
de establecer un blocao intermedio 
entre dicha posición y El l i a d ; orga-
nizo una columna, ai mando del ge-
le ' i a l Néilá, con los coroneles -Ri-
quelme y Sirvent, integrada, por fuer 
ZAS de Cenia, iiatallones dV Dui-gos v 
Sevilla. dos b a l e r í a s de m o n t a ñ a , am-
bulancias de Sanidad y secciones de 
ingenieros. 
Demorar el convoy no era posible. 
H a c í a s e necesario evacuar los heri-
dos de la, posición de Dar Dono y 
ahasleeerbi de agua, v íve res y m u n i -
ciones en ahnndaneia, como n á d a l a 
de p r e v i s i ó n para, "el ( lésáíql lo dé nl-
leiaores ó p e r a e i o n e s . Por eso. muy 
de ma .ñana . se ordeni'i (pie la cobaii-
na del general \ e i l a saliei'a dé Éi 
l i ad a realizar el objetivo s e ñ a l a d o . 
V como lodo liacíé esperar que la 
bicha fuese encarnizada, se o r g a n i z ó 
>tra columna, mandada por Sanjur-
jo, y que desde primera, hora es tafe 
'^reparada para salir cuando las i ir 
•unstancias lo exigiesen. 
No bien h a b í a n avanzado medio k i -
lómetro las fuerzas dtd generífi N$i-. 
'a. que llevaban a su deiecba. al Té'r-
•io de legionarios y ifi ¡zquie. da 
os regulares i n d í g e n a s , fueron re-
ahidas con un n n l r i d í s i m o fu^gó dé 
fus i ler ía que salía, de las vei l ienlcs 
.ccidenfajes del G p m g ú y pr inc i ; al-
•nonte lii'l l ananco "de Al.duna. ,
Neila o r d e n ó eidom-es nue el Ter- 'dos , intentaban llegar hasta ellas, 
do y los reculares se desplogaian En tanto, los soldados, rodilla en lio-
nara bat i r los ¿ íduárcs que el enemi- rTa, h a c í a n perlódic&s d é s c á r g á s a 
%9 b.'d.ía, convertido en verdade.as ía orden de fuego, con tan ta correc-
rortalozas. En l a n í o , (d ba ta l lón -le; c ión como si se hal laran en inocén-
'vspaña , rodilla en t ierra , hac ía <- .n-jtes ejercicios de t i r o al blanco, 
tinuas y éfrcacfsirnéts descargas can-! Pero los r i feños . desesperados, on-
!ra, los rebeldes, que cada vez au-; loquecidos, no cejaban, y algunos 
meiitahan en ni'nnero é inlensir ' a-! gi;iipos in tentaron flanquea i- nuestros 
han el ataque. i sectores de -vanguardia, [ legándose a 
Los regulares, cop abseduto dospro- l a lucha, cuerpo a cuerno." El obsii-
eio de su < vidas, alentados por el nado p ropós i to de envolver a nUéS-
ejeinplo de su heroica, oficialidad, to- t ras columnas f racasó cuantas veces 
m a r ó n a la bayoneta algunas c o s o s U ó intentaron, porque el Tercio di la-
de los aduares en una espantosa, líi- taba, su frente-de combate, mientras 
cha cuerpo a, cuerpo, en ía que ios los regimientos de Burgos v SeviÜa 
rebeldes peleaban con obsiinada fu-j rr-nelían una, y otra, vez á los nó-
, cieos rebeldes que. q u e r í a n apoderar-
Mienfi-as oslo o c u r r í a , el Tercio, CU se del convoy. 
y a acometividad causa verdadero pá-
nico a los moros. Iropozaha con enor-
mes dificultados en su a va neo. por-
que los rebeldes, como si concentra-
ran contra ellos todos los fusiles de 
l a ¡a rca , o p o n í a n al asalto un n n l r i -
d í s imo fuego.. 
La desesperada resistencia, fué, ai 
fin. vencida en .'irranque de sin i g u a í 
bravura y los legionarios consiguie-
ron rebasar el hai raneo do Abduna. 
florido tuvieron la sorpresa dé bailar 
al enemigo fuertemente parapelado 
en una t r iple l ínea de trineberas. ha 
nilmoide disirnuboias. y de las cua-
les fué preciso desalojarlo en una en-
eonada, lucha, al arma blanca. 
Hasta el mediodía , rio fué posib!» 
llegar; al gitio designado para la 
Construcción del blocao. Mientras las 
tropas seírnían ba t i éndose valerosa-
menle. y las b a t e r í a s y ametrabado-
ras fünCÍonabajl , lÓS soldados de in -
aenieros. indiferentes al peligro, 
•yendo silbar a . su alrededor mi l la-
res de balas enemitras, emplazaron 
" I blocao y no se re t i raron basta, une 
aailiaron su obra y quedó convenicn 
'emente guarnecido. 
Los estrados causados por nuestras 
fuerzas a los .núc leos . . rebeldes enfu-
recieron a la jarea, de tai modo, que 
Venéreo—Sífilis. Pulmones y Niños 
exclusivamente. 
BURGOS, N H M E R O 1, FONDA 
22' a ñ o s de ejercioio en Gijón. 
A l comen/ar la farde, el enemigo, 
nueb ra .n t ad í s imo . disminnví'» su . fue-
go. Entonces el m a r n n é s de Cayá l -
ant i ordrnn'i nn avance general y el 
convov e n t r ó en Dar Roño sin ó teos 
obstiiculos. 
Logrados los •objetivos, las colum-
nas se r ep le ímron , sin ser bosliliza-
ññS. La. do N e ü a refiresó al zoco m 
l i a d , y la de Sanjufjo se re t i ró a 
Roslrogordo. 
El onemiao, al hu i r , de jó en e l 
ca.mpo numerosos c a d á v e r e s . El Ter-
cio recog ió en el camino de Tisza, 
m á s do 38. y el ba ta l lón de E s p a ñ a , 
cerca do 20. Los heridos son incalcu-
lables.» 
LAS JUNTAS TECNICAS SE ORGA-
NIZAIS AX 
M A D R I D , Ib.—"Heraldo de Madr id» 
dice esta noche que los delegados 
de las .finitas t é cn i ca s que fueron a 
Melilla so proponen d i m i t i r sus car-
gos, no porque renuncien a sost.etler 
la o r g a n i z a c i ó n , sino por el p ropós i -
to de reconsti tuir le sobro bases sóii-
das. 
A este efecto, a primeros de oc l l i -
bre se c e l e b r a r á en Madr id una. asam 
Idea de jefes y oficiales, a, l a que se, 
concedo gran imnoi tancia. 
COMUNICADO O E I C I A L 
En el minis ter io de la Guerra h a n 
facili tado esta, noche el siguiente co-
municado of ic ia l : 
;«ÍE1 alto comisario, en su conferen-
cia, de esta, noche, par t ic ipa que 00 
ha, habido novedad en Mel i l l a ni en 
el resto de la zona. 
H o y , d o m i n g o , 11 
A L A S S E I S Y T R E S CUARTOS: 
L A U R A D E S A N T E L M O , b a i l a r i n a . 
T h e d a n s n n t 11 O r q n e s t a B O I l / O l 
A LAS D I E Z E N PUNTO: E L C H f O U l L L O i m acto C O B S R D I A S dos actoi 
M a ñ a n a , l u n e s . E l - R A Y O . 
I 
M O y m . - PAQTHA I , i E L 11 DE SETPIEMBRE DE 1921. 
GONZA-
LOS l ieridos del i ' i l t imn cpnlbate, 
'entro ellos el teniente coroneí oñor 
Gonzá lez Tablas, m e j í n a n . » 
NO H A Y GOMUNICÁCIÓN CON E L 
E N E M I G O 
En el minis ter io de la. Guerra han 
'facilitado esta noche una nota oficio-
sa que dice : 
«Algunos p e n ó d l c o s extranjeros pu 
b í i c á n i iolicias de supuesta copréspon 
<lencia, entre el Alto CoiriisaílO, ge-
noral Beronguer, y AIMI el K r l m , en 
cuya, correspondeiieja SQ propone a 
aquó l un a r m i s í i c i o y añr fnanUo esoá 
nnsmos periódico.^ *iuc existeli in te l i -
gencias entre e! Gobiernb y el Al to 
Comisario. 
Ksas noticias tendenciosas n o ne-
cesitan r f c t i l i c a n ó n , pero pai-a los 
que ¡ a s juzgan serenamente convie-
ne- » d v e r t i r que no existe correspon-
dencia, y que las noticias de supues-
ta, inteligencia, con el enemigo se de-
ben a los relatos de algunos per iódi-
cos espa.ñoles. afortnnadainente po-
cos, propalando noticias exagera-
das .» ' . 
PONTONEROS 'A MARRUECOS 
M A D R I D . 10.—Esta noche han lle-
'gadp, procedentes de .-Zaragoza, fuer-
zas del regimiento de pontoneros, 
que han continuado viaje a ,Mar rue -
cos. 
PROPOSICION ACEPTADA 
MADRID, - 10.—Una Comis ión del 
Aero Club ha vistado boy fd Rev p a r í 
r a prononerle l a c reac ión de una es-1 
cuadr i l l a a é r e a pilotada por aviado-; 
res ingleses, franceses y alemanes, 1 
que ha ofrecido para ello. | 
E l Rey acog ió l a idea con entusias- j 
í n o . 
Los comisionados se entrevistaron 
d e s p u é s con los minis t ros de l a Gue-
r r a y M a r i n a . 
S e ' r e d a c t a r á un proyecto compren 
'Üiendo l a o r g a n i z a c i ó n de u n a escua 
Ücilla de cinco aparatos. 
De este asunto se d a r á cuenta en 
el p róx imo Consejo. 
E L T E N I E N T E CORONEL 
L E Z T A B L A S 
M A L I L L A , 10.—Han sido hospí ta l i -
Ka.dos el teniente coronel de regula 
res s eño r González Tablas v los.de 
m á s jefes y oficiales heridos en e; 
¡combate del d í a 8. 
L a her ida del tenfente coronel Con 
7á lez Tablas no es de tanta grave 
dad como se c revó en un pr inc ip io . 
; U N A N O T A DE L A CIERVA 
El minis t ro de Ja Guerra ha faci-
l i t ado , a, los periodistas una nota d6 
l a qv.e son los siguientes p á r r a f o s . 
«En los pe r iód i cos de la noche m : 
¡dicen que d e b í a , de rectificar las de 
claraciones del Al to Comisario publ i 
cadas en «El Sol», referentes a la 
cues t i ón po l í t i ca en Marruecos. 
No comprendo que se pidan ahora 
COSH-S que l ian sido hechas ya por 
el minis t ro ante los propios periodis 
tas y cómo se insiste en pedir rec-
t i f icación 'en u n asunto que no tie-
ne i m p o r t a n c i a . » 
A l entregar l a nota se l a m e n t ó el 
min i s t ro de l a pub l i cac ión de noti-
cias exageradas, como, por ejemplo, 
el anuncio de l a muerte del teniente 
coronel Gonzá lez Tablas, cuando pre-
cisamente e s t á mejorando. 
Ro^ó- que l a Prensa con t i núe pres-
l ando a E s p a ñ a sus valiosos servi-
cios y que no haga caso de farda 
fiías, pues ellas no pueden ser creí-
das m á s que por los que no tienen 
sentido c o m ú n . 
A ñ a d i ó que todos los heridos en el 
'ú l t imo combate .mejoran., y que ÍQI 
geiu-alcs Rerenguer y Cavalcanti han 
recorr ido toda, la l ínea de Sidi Amet 
e L H a c h y Mezquita y el general ha 
ido con su Estado Mayor a la Res-
t inga . 
A N I M A C I O N A E R E A 
M E L I L L A , 10._Sc ád vierte g r an 
a n i m a c i ó n en el campo de av iac ión . 
Los aparatos han llevado hov a ca 
bo numerosas descubiertas. 
LOS DONATIVOS P A R A L A CAJA 
C E N T R A L D E L EJERCITO 
M A D R I D , 10.—En el minis ter io de 
l a Guerra se ha facil i tado u n a nota 
en l a que se ruega a áJEfííeloS que ha-
gan donativos a l a Caja. Gentr iü del 
E jé r c i t o y los remi tan por medio del 
Banco de E s p a ñ a lo hagan directa 
mente a l a cuenta de dicha. Caja. 
V O L U N T A R I A D O D É A V I A C I O N 
BARCELONA. 10.—IJa sido acogi-
el 
TMI><)NK\TE \SI>ECTO QUE OFRECIA LA ESTACION DÉ T O R R E L A VEGA VEN 
PASAR LA SEGUNDA E X P E D Í C I O N D E L B A T A L L O N DE V A L K N U A . 
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E L MOMENTO 
(Foto Samot.) 
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LOS AYUNTA-E M P L E A D O S D E L 
MIENTO 
FERROL. 10.—Los empleados del 
Xyuntainiepto acordaron cnnlnhui ' -
opn:un dia de haber a la s v m i p c i ó n 
ihierla en Pivor de los soldados que 
es tán en c a m p a ñ a . 
L L E G A D A DE UN AEROPLANO 
S E V I L L A , 10..—A las once y cuar-
b di- lá m a ñ a n a a tec r izó én el a e r é 
ironio de TaMada un ac!o|ihino l l i -
mlado por un oficial inglés . Trae 
•ouio pasajero al m a r q u é s de Mpre-
ía y se di r igen a Mejillá. 
Vienen desde Madr id y emplearon 
an ,e l recoi ' i ido tres horas, haciendo 
un viaje ' e i i c í s imo. 
L L E G A D A DE T R O P A S 
M A L A G A , lo.—Procedente de Cá-
diz han llegado dos trenes mil i tares 
•'ondu.cjendn LQgi? homlucs y aluni 
dante anaterial de r i u r r r a . 
* » 
j mRD'OBA4: '!í>;-^Hfi j f e g a W ñ f c * Se-
vi l la un tren mi l i ta r - condiciendo tro-
á a s y pertrechos de gue i i a . 
En la. esta.ciiái de Toirescabra se 
:.ay,ó un spJda.dO a (a \ ía. fíxé reec--
xidb con ligei'as heridas. 
E L «VICENTE PUJOL» 
M A L A G A , 10.—Procedente de Meli -
"la ha llegado el vapor «Vicente Pu-
jol». 
A su bordo vienen los directores 
I M P R E S I O N E S D E L M O M E N T O 
L A N O V I A D E L S O L D A D O 
¿ N o iré ¿Me dejaré*! ''•? 
a dec í r se lo a l a se-
¿I ré? 
¡S i me atreviera 
ñ o r a ! Pero es tan severa., que .. 
Si te digo, lector, que la Nela pa 
só toda la tarde del mié rco l e s entre-
gada a estas y o l í a s parecidas (av-
iaciones y que dejó apagar la lum-
bre dos "veces y que a posar de io 
bien que iba dominando ya la.COCina, 
parte de la cena se Le a h u m ó y que 
al fregar la vagilla r o m p i ó dos vasos 
e ]Ú70 polvo un plato: M té cuento, 
lectora, que l a s i m p á t i c a muchacha., 
embebida en esos pensamieJitos, que 
si muy duraderos fueran d e v a n á r a n -
la los sexos v dieran con ella en uiiy 
casa ih o.-ai.-~-. >e ..ivin.V dí*'n*/?i'r sus 
oraciones a] acostarse y que t a r d ó 
m á s de lo debido en dormirse y que 
d e s p e r t ó m á s pronto de l o acostum-
brado y t o r n ó al mismo pensar de 
cuando sé acontaba: si lodo eso os 
digo, y si a ñ a d o , a d e m á s , que al co-
cer la leche en la ma .ñana del jueves 
dej'óla iisc en" casi l a m i t a d , p i r ó o s 
que no os miento., y que por no caer 
en e x a g e r a c i ó n , a ú n -me dejo en la ^ 
de- los pe r iód i cos m a d r i l e ñ o s « E l L i - j t ec l a s de la m á q u i n a m á s lapsus h,-
beral» y «El Sol». íUnartos en que con gran sorpresa y 
Asediados ñor los periodista? loca-1 alRiin enfado de d o ñ a Mal , i ld i \ su 
les, solo les di jeron míe nuestras l ro- ' a : ¡na , i n c u r r i ó esos d í a s la liel y cu¡ -
pas estaban prepannhis ya para ei j da.dosa Nela. 
avance que h a r á n , disponiendo d é ! Y (d caso (pie estos lapvus mol iva-
toda clase de medios de combate. [ b a no. era. para menos. Su novio, soí-
T a m b i é n manifestaron que el espí- dado del ba t a l lón expedicionario del 
r i t u que reina entre los soldados es regimiento de Valencia, marchaba 
excelente. { para A l m e r í a el jueves por la no-
LEG I O N ARIOS C ULANOS 1 che. 
• N U E V A YORK.—De l a Habana h a ; gj ]„ marcha fuese de d ía , va se 
llegado el t r a s a t l á n t i c o español «An- . a r r e g l a r í a ella - para, con cualquier 
tonio López». • 'pretexto o con ocas ión de la compra; 
En él vienen 92 subditos 'cubanos acercarse a la e s t a c i ó n v decir ad ió s 
abanderados en la Legión E x t r a n j e - ; i su a d o ^ d o Manolo. \Eeroi i a la 
r a qué con el e jérc i to de E s p a ñ a , lü- ;Uná de la m a ñ a n a ? A esa hora rio le 
cha. en Marruecos. 
C o r d e r o Á r r o n t a 
UEDBOO 
E«peidíailslt* e n í A r m e d a d e * Mfló* 
Consulta de 11 a 1. Paz, n ú m . 2. 2." 
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P R O X I M A V E L A D A 
M u y en breve t e n d r á luga.r en &V 
jiudo" teatro del Cí rcu lo Catól ico de 
u n grarn acou-t-xrlnüento, el 'da con gran entusiasmo l a idea del o ' b r ™ 
S n & d W Í Í ^ f b r Í r f . X o - r n ^ s S / alado en una a r t í s t i c a ^ 
c i t o X i ^ l a ra el e j i r - l l a d a teatral, o r g a n ^ d a por Lps sim-
pálleos CX aluniuos agusliiiov.. (pie 
ta-n 'a,|>la..udi.dcis. fiiefirpin en la priim-ra 
de Afr ica . 
L L E G A D A . DE M A T E R I A L 
CARTAGENA.— Han: llegado con 
destino al e jé rc i to de operaciones en 
M e l i l l a cuatro submarinos, varios 
t'orpederos y el cazasubmarinos «Kan 
g u r o » . 
ACUERDO DE U N A Y U N T A M I E N -
TO. 
BARCELONA. 10.—El Ayuntamien-
to de San Fe l iú a c o r d ó costear los 
gastos de c u r a c i ó n de todos los sol-
dados hijos de aquel pueblo que re-
gresen heridos de Mejil la . 
I M P O R T E DE SUSCRIPCIOXES 
BARCELONA, 10.—La susc r ipc ión 
abierla" en el Gobierno civi l pa'v. 
los soldados de Afr ica alcanza la su 
m a de 2)2.000 pesetas, y l a de los he-[ 
r idos 71.75' pesetas. 
velada, qiue dieren ' (n este..teatir^. 
A juzgar por. los- acertados e-upayos 
tpie h í ' incs tenido ©1 inmenso phn-.-r 
de preás-nciar, os de ©aperar qu>e re-
sulte un aSíosail éxito, con Tí» quie le-
g r a r á n un nuevo l-lai-ón pa-i a su gl »-
r|oso f s|,;i:iidarle. " 
• Blsta. juvci i ' tud . a g u t i n a ha. fiado 
ya,' e;ii- su peqdcño t.eaí ro |n-ofn.inía ^ 
' l- i írhn's dlS 'vei-da.dp.ro y exc'ileide 
tempn ra.nieiilo educi.do al ' arífe v l ; l 
consta.nc.ia. 
Deseamos. aunque uo cabe dudar 
de que Jo l e g n i r á n . im wér^adfcrií 
éxito, con el que vmdva a r -senae su 
nombre cu Santander como en Vécíss 
íintierioreíS). 
PESKDOñ. 
Iba a ser muy fácil proijorcionarse 
*na. escapatoria ni lograr p^rmiíso de 
su s e ñ o r a , que ,por tenerla en ca-1 
desde la edad de tiece a ñ o s , en que 
la pobre Nela se q u e d ó sola en el 
mundo, mi raba por ella, como cosa 
propia, v ni ano ios d í a s festivos que 
le c o r r e s p o n d í a sal ir le toleraba es-
tar de noche fuera de casa. 
Y conforme iba.n pasando las ho 
ras, iba siendo may^r el atolondra 
miento que eli el áni-Vuó dé Nela p r o ' 
duefa. la enconada lucha- que en so 
c o r a z ó n s o s t e n í a n , de una parte el 
deber, que tenía, por aliados el res 
peto a su s e ñ o r a , y su na tura l t i m i -
dez, y de o t ra el amor, que por sei 
el p r imero que en su alma, huér l ' aua 
de afectos sintiera, hab ía echado en 
ella r a í c e s profundas. 
U n nuevo error al servir ei des 
ayuno a la s e ñ o r a , que ya e-daha al-
t o int r igada por las repetidas y de 
susadas t ó m e l a s de la muchacha, 
obl igó a doña Mat i lde -a i n q u i r i r la? 
causas" de ta l alolondra.mienlo. En 
vano fué que Nela quisiera ocultar-
l;is a su s e ñ o r a : el e'spíriiu pei-spieav 
de ésta pudo m á s que los subterfu. 
idos y evasivas de* aquél la v d e s p u é -
de unos 'momentos de sileneiu. en que 
el amor, en ú l t imo y poderoso es-
fuerzo, venc ió a . ' la timidez de la 
joven y se sobrepuso, sin rebasar sus 
¡listos l ími tes , el respeto, un tardo 
-upersticioso que por doña Mati lde 
T E R C I O D E E X T R H H D E R 0 5 ' S a f f í S S ' 
Venid al Tercio de Extranjeros, que defiende el honor y territorio nacionales. Se abre un enganche POR L A DURA-
C I O N D E L A CAMPAÑA. Premio 300 pesetas. Sigue abierto el enganche por CUATRO y CINCO ANOS, con 500 y 700 pe-
setas de premio respectivamente. En e Gobierno Militar podéis inscribiros. No se exige documentación alguna. 
E L T E R C I O IDE E X T R A N J E R O S E S UN C U E R P O YA, GLORIOSO_ 
sen t ía , a b r i ó Nela su co razón y con 
tó a su señora , que como a madr' 
veneiaba, el pniner encuentro CO" 
Manolo, la p e r s c e m i ó n amorosa d 
que l a hizo objeto y la í 'orniahzació 
de sus relaciones. :>Y lo que yo qui i | 
¡o . señOfa^-dijO Nela al í ,nai—es q\, 
me deje usled i r a la es tac ión ü de:-' 
pedirle. El pobre es h u é r f a n o com 
\o : no liene o t rá c a r i ñ o que el míe 
el de su Neiuca. s e ñ o r i t a , y .será pe 
ra. él muy triste veise allí tan sólí 
mientras s!is c o m p a ñ e r o s , m á s aíoi 
lunados que él, r c c l b u á n en el míH 
mo tren los aiaa/.os de sus padrea 
d - sus i;ei manos, de todos esos seré? 
í p i c i i d c - de que él y yo carecemos e' 
esíe mundo. Ño le prive de ese coi 
suelo, que solo al pensar dé que s 
iba a i r sin qi-e le dijera ad iós y si 
una. últ ima prueba de amor, Vne pus 
de atontada como si me hubierai 
udad» un palo en la cabeza. 
No fué sorda d o ñ a Mati lde al r< 
querinuenio de Xela, U n tanto COJ 
movida yrov el relato que ésta acab; 
ba de bacei la. con las mejil las cok 
radas por el rubor y los ojos veladc 
por las l á g r i m a s , p romet ió dejarla, i 
a la es tac ión a despedir a su novi 
y a u m e n t ó unos duros a los gasti 
de aquel d ía . para, preparar al so 
dado uno BUoílteáta y abundante un 
rienda. 
•La pr imera visita de Nela al sali 
a h: compra fué a la GaiB de Ah( 
rros. Da sus recursos extrajo 50 p' 
setas p-ara Miniólo. Luego, si estand 
a í lá le h a c í a falta m á s dinero, se l ' 
i r í a - mandando, que a ú n quedaba e) 
la ühreta , algo de que echar 'mano e: 
caso necesario. . 
Llegada la noche, y después" d' 
• •umplir sus obligaciones, que "llevó ; 
cabo sin tropiezos notables en Iq. c< 
na y sin merinas en la. va j i l l a , aun 
aue alguno une otro plato sufr ió ta 
cual cosco r rón , p r e p a r ó Nela. lo qur 
para su novio- se había, adquiroo, * 
en c o m p a ñ í a de los señores , que iba: 
a despedir a un oficial amigo, enea 
minóse o la e d a c i ó n . 
Allí vió a su Manuel , al Manuel dt 
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«ARGÁNTA, NARIZ Y OIDOS 
Oe 11 a 12, Sanatorio Dr . Madraxc 
De 12 * 2 v de 4 a 5. Wád-Ráa. 7, V 
T E L E F O N O 1̂ 5 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, «r 
oro, plata, plaqué y níquel. 
ñktÚñ DE CSfiALANTE. núm*ro » 
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«fAMIREZ.—CuaTiteria Blanea, B 
M E B i e O 
jRipMlstlsta w enfsrmedadoa tit n ( A » 
9 0 N 8 U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2,° derecha.—T. 6-56. 
-D^peci alista en enfermedad es d© la 
piel y v í a s u r inar ias . Inyecciiones in-
travenosas del 606 y del 9U (Neosal-
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de E h i i i c h . 
Consulta todos los d í a s lahorable*, 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y I I , 
su alma, al que era en 
1 único amor. > orno ella 
el. solo c a r i ñ o y el i 'mho confj¡¡.itJ 
él. Allí se hablaron iargaínentiv' ^ 
palabras rebosantes de ternura JJ!^ 
veces y , otras con el .lenguaje n^A 
del co razón , cuando l a emoCiori 
cía enmudecer sus labios; ailí 
riierido a Dios por-testigo, reaovái'''* 
se sus juramentos de fidelidad y . 1 
promesas de eterno amor, filií 
acjuel a n d é n , donde las madres i 5 
[han a sus h i j j s y las h(;ralgilUls;§ 
na.ban Nde l igr imas el rostro d,, 
i K rma.nos, Manolo y Nela. los x 1 
amparados h u é r f a n o s que no ;,, ^ 
, en el mundo otros afectos q,lp , . 
|aue rec ipocramente se habían crj ' 
((lo. impotentes para resistir 1¿5|Í 
| pulsos amorosos de sus coraztfJ 
j u n t a r o n por primera, vez su? CUJ 
pos en estrecho abrazo y sus |a i j í | 
en aoreta.do beso, efusiones qUe 
manifestarse en momentos tan soC 
nes y en almas tan enamoradaáJ 
miras no merecieron n i siqiiiéra J 
leve renroche de l a severa dofia 
t i lde , si a presenciarlas llegara. 
G E N A R O G. GE/Zo, 
Sargento de la Guardia c i v i l . ^ J i 
va Montaña. . | 
i f\̂ yvv\vvvaavw\A.vvvvvvvvvvvvvva't\'vv.'vv-Y'Vv\;̂  I 
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E s c u e l a s y m a e s t r o s , 
•NOMDR AMI FA'TÍ;. 
H a sido nombrado maestro nn^t 
t a r i o de' Torres-Ganzo y Duailez,' 
«1 isiueldó anual• die a.OOÓ pesetas d 
Adr iano Adán, y Sándhez . 
Para, l a eáicueila dio Rioijmen): 
nori ihra a, don Anged Benito .Jj| 
nez. 
Doña Tonia.s.a Isabel Rodríguez n 
sa a servir ía eai nela de Lianpias 
D o ñ a Dolores. R u á Aparicio, la 
B á r c e ü a die Pie ile Concflia. 
D o ñ a .Cie..-/-eiici,a, V. González l l 
Bárc iena de Ebro. 
Doña Mar ia P. Madr id , la cíe új 1 
dcilagua. 
A OMI l ienito ( iouzález 
•••••> >":!"•'••:¡o in tc ru io de 
ji-aduada del Ast i l lero. 
A dona Kilnmeua Consuelo GÓIDÉ 
l e l a e s e ñ e í a del mismo pueb l j ^ 
A doña i ; , tiai da Avuieap v 
teáeibio Diez, de la de Santoña 
A don José b'idalgo se le 
m&m-ú de la escuela graduadal 
•aate?, de Santander. 
A LA DIRECCION GENE^ 
Se rem-te expediente de don Adoí 
••íañero -García, maestro de] P ¿ | 
o de Hazas en Soha, en súplíÉj 
l ! i ' ' gQ<r « g r e s f i m le noinbrni^ 
r o in i c iona l d& Colindi-es.' 
Se part icipa a la Dirección , . 
¡esfde el 31 df agosto úl t imo se m 
cacante la d i recc ión de la esaü 
^aduada de, n iños - die Santoña, 
bbe anunciarse a concurso' especí 
e g ú n el a r t í c u l o 87 del Estatuto. 
Se remite exrxedlente de doña Ti 
nasa Gómez Mar t ínez , maesfeM 
helada, su^>lican¡do le sea concedí 
a excedenoia de su eajiplieo. 
rean.iite < 'rtiifiicaición del comí 
iante mayor del regiimento de | 
encía, comunicando que den p 
00 M a r t í n e z , maestro de VMsá 
ie encuentra inicoaywrado a 
le eü prnnero de agosto. 
COMÜNICACroSI 
A don l ' í d m F e r n á n d e z Ibállaf 
' don Mi^uo l Revuelta (ionzáJ8| 
ca .comunica'que han sido 
las sus .peticiones' de q u e ' . j ^ H 
. • i ' - ' " ^e les nombre maestros 
tales de esita' proviiácia, pudiemloj 
ju i r r i r en alzad á a l a Dirección gí>| 
ra l . 
Al jefe de secenón de Fa l l id : ' l 
(•emite ceirtificiación que acredita | 
echa ha<:ta la que se. han 
jos .haberes de don Jacinto 
Sáinz, que pasa a aquella pr^ráj 
A l jefe de sección de Bnrso?? 
tese, del í ldamiente infoniuul". 
iienito de pemiiuta. de doña E"'11 
Olmado, maestra, de Cueto, | 
l1'] oren t ina Consuelo Pardo, de 
gus. 
Al jefe de sección d" Vizcaya^ 
m i t c ' l a l i q u i d a c i ó n de haberes * 
Vicente Mi l l án , que pasa a ^ 
aquella ]>i'oviiaioia. 
A l a Junta de Derechos - ^ 
reaníten^e veinte relaciones c^ J 
das de los máes t ros i de iuiev0,2,l 
han obtenido 'escuda ^ que . 
pr imero de enero de yU|Li 
tificaicián-resunmeal de les totaii 
a r ro ja &\ 6 por- 100 de l019 ? S | 
propietarios - antieaiiores ;d p̂ 111 J 
enero de 1920, cuyas ffiefl-acion^; 
fieren al mes víe j u n i o de ' - ' ^ 
v^ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtwv****0 M 
LOS ÜNIF08MBS DE LOS GJARDlN 
E l j u e z e s p e c i a l 
I n h i b e . 
P O R T E L E F O N O 
M A D R I D , 10.-E1 juez e s p ^ 
brado para entender e" ÍÍ1- :L" ̂  
los nnifonn-'s «!r lo.-. giiaVt"38^ 
guriidad, con el encargo ÉBM 
lm :vr:'gU|ai idade^ 'i d vei ' i J ' ^ 
inihibido JKH' 
cori ei juanle a 
enfcndeii" <\ 
los fusic 
i , . 
fl A MIRE Z»—A B AN1C O 8 4— Blae<4, 
«,1 DE S E P T I E M B R E D E 1921. © A N T A S R ® i » ttK se innre iv rBRB D E r ^ t , 






'in, . líe'lciil.Mi i.sla. 
IÍIH seis v ineoiá, si. 
en u ¡o do iii nóve-
sona! do hu3S-
V I D A R E L I G I O S A 
E N L A S SIEBMÁS DK 
MARTA : : : : : : : 
Con motilo, de qelebrarse boy la 
g^tíi d«-' Nuestra Soñó ni ele It) S,.-
i,,,!. Pairona de las Siervas do Ma-
ría,' esta benéfica institución organi-
za SGlíjnines cultos en su hernipsa ca-
pilla- , , . , , 
' ]¡is(i.s.—Las habrá rezadas de co< 
iiuiiii"'!. a las sii ic y acbo y raGclia,, 
'Á ías dif1/ y inedia se cantará la 1!; -
íii;i(ia "Mis-i en boir-r de la Saii(í.-i 
Ttinjda'l», a tres voces ¡Uj.uulfes. 
Liidovioo Ebner, en la que oli-
do preste el MIUV ilustie sor.ur 
de la. Sai da l^losiii Galo» 
t|(lii l^Tnandp" ( >III upbai'J ¡. y 
¡rá j a sagrad;1 cátedra el r-ívé-
rendo padre Mai 
Por la tarde, a l 
hará el últiino e,¡' 
na, cóli asistencia . 
tj-Q attiantísiino prelado, y soleinno 
1 reserva. Dará la bendición con el 
Sántísínlo Sacramento su excclcnci.i 
jiuslrísima. - , • , , 
Todo el día permanecerá abierta la 
•capilla, liara, que los fieles que hu-
bieren) confesado y comulgado pr,o-
dan ganar el Tubileo, liaciendo ¡as 
visitr.s consabidas. ^ 
CATEDPAL —Misas rezadas desr'e 
seis y media hasta las ocho, a las nueve 
y cuarto, ia misa conventunl; a las doce, 
misa rezada Por la tarde, a las cuatro y 
media, el santo rosario 
SANTO CRISTO.—Misas, a las siele, 
fifite y media, ocho, ocho y media, die? y 
once;"la parroquial, a las ocho y medía, 
con plática; a las diez, misa y conferen-
cia para adultos. A las tres de la tarde, 
catequesis para los niños de la pnro-
quia; a las siete dará principia la fun-
ción que la Congregación de Señoras del 
Alumbrado y Vela al Santísimo celebia 
mensualmente; exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario y meditación, 
lerminando con la bendición y reserva. 
De semana de enfermos: don Manuel 
Diego, Euamayor, 7, 3." derecha. 
l a Junta parroquial se celebrará a las 
once, en el convento de Ruamenor. 
CONSOLACION.-Misas a las seis, sie-
te y ocho; a las ocho y merlia, la parro 
quial, con plática. A las diez misa de ca 
tequesis; a las once, misa y explicación 
doctrinal. 
Por la tarde, a las siete y merlia, casa-
rio y lectura espiritual. 
La Pía Unión del Santísimo Cristo de 
la Agonía celebrará solemnemente la 
fiesta de su Titular c»n un Triduo, que 
tendrán lugar en los días 12,13 y 14 de 
septiembre. 
Todos los días, a las siete y media, ha-
brá misa rezada con acompañamiento do 
órgano, y por la tarde, a las siete, expo-
sición, rosario y sermón, que predicará 
el M. L señor don Pedro S. Camporre-
donao, terminándose con la reserva y 
Vía-Crucis solemne. 
La comunión ceneral, el día 14, en la 
misa de siete y media, pudiéndose ganar 
indulgencia plenarU confesando y co-
ma leando y visitando esta iglesia parro-
quial. 
¡SAN F R A N C I S C O . - D e seis a nneve, 
misas rezadas cada media hora; la de 
siete y media con acompañamiento de 
órgano, siendo a su terminación la co 
muDióu general de terciaiios y f'ancis-
oanos: a las nueve, la parroquial, con 
plática; a las once y doce, mieas rezadas. 
A las tres, catequesis de niño?; a las 
siete y media, rosario de penitencia de 
la V. O. T. de San Francisco y procesión 
del Cordón por el interior del templo. 
ANUNCIACION.—Misas des le las sie-
te hasta las ocho y media, rez idas cada 
media hora; a las nueve, la misa parro-
quial, con explicación del Santo Evanga 
no; a continuación, catequesis para ni-
ño-; a las onQe, misa re7ada y catequesiá 
para adultos; a las doce, misa rezada. 
1 or la tarde, a las siete, el sanio rosarlo 
y novena en honor del Santo Cristo de la 
Agonía. 
De semana de enfermos: don Tomás 
e. Martín, San José, 9, tercero derecha 
SANTA LUCIA. -Misas de seis a nuev^, 
cada media hora, y a las diez, once y do-
c^alas nueve, la misa parroquial, con 
platica; en la misa de once, catequesis j 
Para adultot. Por la tarde, a las siete, 
»anto rosario y Septenario de los Dolores 
gloriosos de la Santísima Virgen. 
; SAGRADO CORAZON. - De cinco a 
nueve, misas cada media hora; a las seis 
L M ^ misa de Congregación de Hijas 
ue Mana (segunda sección), con plática y 
wnticos; a l^s ocho, comunión general 
PÍA x de Hijas de *,aría (primera sec-
uon); a las diez y media, misa de Con-
A U 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
H c a d e m i a P o l i t é c n i c a 
San José , número f, duplicado :: SHNTflNDSR 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a : B a c h i l l e r a t o : C o m e r c i o : N á u t i c a . 
I n t e r n o s : M e d l o p e n s i o n i s t a s : E x t e r n o s . 
i 
Capacidad para 200 cochos con 90 janlas). 
Stock de maigni&fcós, piusas de recambio e insitalacioims DOSGH. 
Stock MICHEL1N.—Aceites y « r a s a s VAGUUN, gasuiina, accesoiios, 
e t c . — T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S Y V U L C A N I Z A D O . 
A L Q U I L E R D E C O C H E S . 
FOOT-BHLL R E H L S T f l D I M , d e O v i e d o 
HOY v mmn m m C L U B , d e S a n t a n d e r 
RMBQ5 DIAS H LH5 CUHTRO y MEDIfl EN PUNTO 
las siete y media, rosario y novena a 
.\uostra Señora de Consolación. 
SAN MIGFKL.—Misas a las seis y me-
dia, ocho y dio?, esta última con plática 
sobre el sagrado Evangelio. Por la tardo, 
a las dos y media, explicación del Cafe 
cismo a los niños; a las siete, función le 
ligiosa con rosario, breve ej rcicio de', 
mes en honor de San Miguel Arcángel, 
plática y bendición con el Santísimo óa-
cramen o, terminándose con cánticos. 
SAN ROQUE—Misas a las siete, ocho, 
nueve y doee. Todas las tardes, a las sie-
te y media, exposición menor del Santí-
simo Sacramento, estación, rosario, ora-
ción de amor y reparación a Jesús en la 
Eucaristía, bendición y reserva, termi-
Bando con el cántico del Himno Eucarís-
tico. 
Los días laborables se celebrará la san-
ta misa a las ocho. 
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Esto semanario publica en el número 
de hoy el sumario siguiente: 
De Ja semana: «El patriotismo de la 
Tabacalera>, por Borceo; «Glosas vulga-
re8>, por J . Harrio y Bravo; «Él munda-
nal ruido», por Petronio; Del momento: 
* \ los soldados de cuota>, por Gabriel 
M. de Pombo; Retablo aristocrático: «Se-
ñorita María Josefa Richi, muñequita de 
bHcu¡t>, por Franciseo Ravuelta; Un 
cuento viejo: «La^princesa que envejeció 
enperando>, por Alberto de Ory; Camino 
del deber: «Nuestros hermanos se van»; 
«Kl tinglado de la farsa», por Artagnan: 
L a becerrada de los «toreros bien», por 
uno. del 1; «Don Antonio Hurtado de 
Mendoza», por Mateo Escagedo Salmói; 
Carnet deportivo: «Les deportistas eu 
Africa», por Pepe Montaña; «El partido 
del domingo»; Una carta curiosa: «La to-
rería de antaño». 
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HASTA N U E V A ORDEN 
L A S B R I G A D A S S A -
N I T A R I A S 
efiemáis dcnioiuiosi propiós del dase, 
íaoilitáindoise, cuando ello iva p-reji-
98», •aucfj'os y vacimaf-. , 
E n astai pabilaciión «o eacucntira.n 
i uifa ,̂ material s ianítarb, un auto-
móvil para el mismo, otro para pe"r-
.•oiiiail y ol'je.tos p-l̂ WiCS de labnra'o-
nio, todo ello TVinutido por el diroic-
tOu- gidneral de Sanidad, dk>n Maihuel 
Martín Sal azar. 
Lasi Juutas de estas brigadas sani-
tarias tendrán oonno prcíiiidejite al 
gobeimador civil', como viiceipiresiide-a-
t¡& al pire si dente' de La Diputación 
provincial, como tesorero al alcalde 
y como vocal téemico a l inspector pro-
vincial de Sanidad. 
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En vista de ta real orden c irnuhr 
("•> l a n a 5 del ccimaoite, publicada 
e i la (i<i!M-ol.a" del d ía 7 •d'eil iniisimo, 
referen le. a la nneva oí .ua.n ¡ZMCÍI III de 
h 3 brijíaílas bainfltaaUaS, con, al'fin de, 
gUi3 fea Cínni-iii'di organizad ora. for-
jniulo eil pjcyi'.ek) con mayor preciisíón^ 
y üTarklad, so suepértdé ImiatiL nueva 
i ili i la .rennión que Ips aziíávea al-
caldes y iniéd'cos t iüi lares de la pi'J-
q ie las ocurre con sus compañeras del 
siguiente modo: 
Hace algún tiempo, a raíz de las con-
ferencias que dió en esta capital el com-
rañero Chacón, los obreros del muelle 
hicieron saber a aquellos de sus cama-
radas que tenían sus esposas en la fábri-
ca de tabacos que era preciso que las hi-
cieran asociarse, bien entendido que si 
no lo conseguían la Sociedad se vería en 
el caso de echarlos a la calle. 
IÍOS obreros amenazados así por sus 
compañeros hicieron en sus hogares la 
neossaria propaganda, consiguiendo al 
gunos convencer a sus mujeres de que se 
«KO -i*rato, n-'n, hubo otros que no lo con 
siguieron y és ios fueron expulsados dd la 
Sociedad de oareros del muelle. 
Entonces, y para contrarrestar lo^ efe > 
• os d i aquella coacción, las obraras no 
asociadas de la fábrica de t-ibicos ex -
gieron del director que expulsara a una 
mujer y un hombre, y de no sar ello así 
cesarían de entrar a su trabajo. 
Así están las cosas. Las cigarreras DC 
asociadas que nos visitaron anoche qw -
rían hacer sabor que si a causa do ésta» 
represalias ocurrí ara algún con íiieto ellas 
no ten irían la culpa, sino los in ciadores 
de lo que ocurre. 
(puedan complacidas nuestras visi-
t tnt«s. 
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MMMMaMMMHÉMH 
N o t a s n e c r o ! c g i c a s 
A los 58 años de edad dejó ayer de 
existir la virtuosa, s e ñ o r a ' doña Ca-
yetana González y García, que goza-
ba, en esta capital de generales sim-
patías . . 
A su afligido esposo don Francisco 
Media.villa, hijos d o ñ a María Luisa, 
don Painón y don Antonio, y demás' 
apenados familiares llevamos la ex-
presión de nuestro sentido pésamei 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Jonsulta de 12 a í. Alameda i>, M 
Ulércolea en la Cruz Roja, de S a, 1 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O . 13, S E G U N O S 
i s ü i t n i i i i 
gregación de Luises y Estanislaos; a las vluc-ia.-ííabíairi di9 c.-lebrar é] día ti-
ce y media, mis? rezada. Por la tarde, ' I ÍVCtXÍ&t. 
cinco, función mensual de Hijas de * * 
a (pnmera sección), con exposición Editas bitiigáidá^ Sajnitaríaisi van a 
lática. 1 coimipoQiérsa do un parqu.3 ' de esta-wiTP,Q1'Ivlna M,,-ístad y p  
MÍMR S i ÑOR I D E L CARMEN.—!»¡ón en tMv ciapitail y coiatro puestos. 
- -̂s rezadas de seis a dibz, esta última "ni ía riijs qni.c se establacerá^n 
UNA M U J E R H E R I D A 
I).iña. Auiton.ia Río® González, veci-
na ílel piso torcea'o de l a casa n.úmo-
ro. 4 de l a oalle ded Coinvento, se en-
c«"iitra..ba ayer ' fregando el suelo de 
sú doni.iciilio, en cJuyo inoiinento se 
c a y ó un trozo del táedorraso, recibien-
do un íuer l c goilipe en l a región cicci-
• íp i ta l . que le prü'dujo una. heirida con-
•'tu-a ron abundante homorragia.. 
Fué curada pn la CaSa de Socorro. 
Como el reisito del tedio y los labi-
q.ue« a,menazain dieaploiuar^e. jior la 
Guardia munieipa.l se c'u.rsó la corre* 
peiidirinte dePunc'iai 
L o s AMIGOS D E L A R B O L 
Lck ebic-cs Ma.iniitil y Marcelo Diaa, 
de dii'ez y de odio año-s dé. edad, re-sn 
píet'jvaineii.t.e, ae enn'araimarc-n a un 
iiibül. de la A.bunoila dfe Oviedo, 
ari aincaudio upa, quiuua.. 
Fuenm <leiiuiiciado9. 
INCENDIO D E C H I M E N E A 
A las ÓUÍO© y media die la. nniñana 
i!.- ayrr áe jiniició un incéndio en la 
c!i¡iin"iiea. die la casa núniero' 21 de la 
calle de San Simón, siendo soíociado 
por loai bam.L'erco municiipar'.-. 
AíÓdEDENTE D E L Til.ARA JO 
i.ii./aro Mariiueil García., tic SI año^, 
.•iiciiiuiei-M.a.inr. I.; ;. I.M ¡ando en el ta-
ller .de don AMredo Conptüs se pybtíu-
jo una herida contusa en e l ("ido In-
dibei de la. mano iz^ncuida,. 
F u é curado en la Casa de Sofon-o. 
CAiSA D E SOCORRO i 
Ayer fueron a.sisit.ido.s: 
Eist.^íanía Ma.rín, do 2 i años , de ; 
unía herida contusa dn la región nien-
toniiana. 
íroria Toca, de seis nfios, de extrac-
cióin de nn cuen-po extraño del ojo 
iaqui.or'do. 
Consuelo Lastra, de 20 años, de 
una picadura de un petz en el dedo 
pulgar de la mano dereciha. 
Autoaina Ríos , de 46 a ñ o s , de iiüa 
herida contusa on la ' -región oecipi-
tá i , ' • 
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LAS CI6ARRÍRIS Y LOl OBREROS DEL MUELLE 
l a n n e i 
Har t íne? 
Reanuda su aonsulta. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avilaos a doíMieiláo.—Teléfono, 5-«it 
V i n o s ríoja P f l T E R H I N f l 
Esta Casa garautiza la pureza da 
sus vinos elaborados exclusivameoite 
con uva de l a verdadera rio ja alta. 
P í d a s e en todas partes. Depósito en 
Santander 
mm A r e n e d e l m i i t 
SANTA C L A R A , NUMERO 11. 
D r T l Ñ G E L R D I Z - Z O E K I L L i 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de H a l . Plaza Viaja, 6. 
r«réf. •-32. Gratis a loa pobres, m & 
tas y sábadoa, de 4 a ft. P«ao, h 
U n t o m ó D i l e s S í u d e b a k e r 
49 4i, 20 y 12 HP. , en seis «iiindrM, 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
0 « c r é a R f c s I V ) & « k o i a e s 
Se vende una en Santander, bien 
situada. 
I n f o r m a r á n : Droguer ía de Pérez 
del Molino, plaza de las Escuelas. 
fi3© v e n d e n 
í a s casias numícros 31 y 33 do la calle 
¡ die San Franósico . Informará, don 
•Juan Cabo, de Cambarco (Potes). 
^ la Salve ^ W l a r 
seiRniol CON^JU.—Misas desde las | tufas de desiiñfeoción, laboratorio r 
eis a las 11U6ve y media. Por la tarde 
la.rque aluidido', so proveerán de ê  
j  © á m 
acteriodogía, persoin'al coanipétent 
E L L A S N O H A N 
M E N Z A D O 
C O -
Bote! Restanrant y B a r " R o y a l " 
I I á h l M 0 0 1 1 ««rvltlo m Ü M i t a , 
S«rwl§£» !«• üiutoiBAvil fc totea 
Anoche recibimos en esta Redacción la 
visita de una Comisión de cigarreras qu«» 
vino a rectificar un telegrama publicado 
por «El SocialÍ6ta> de Madrid, y que le 
h»bía sido trasmitido desde Santander 
} or su corresponsal. 
En este telegrama se quiere hacer res-
pe cables a las no asociadas que consti-
ityen la mayoría, de probables conliic-
tos obreros en la capital, por su actitud 
con las asociadas. 
Nuestras visitantes nos explicaron lo 
R E L f l 
Calzados de tarde y noctie. 
Creaciones exclusiuas. 
San Francisco. 28. 
Se vende en Eilbao. Razón, E L 
P U E R L O C A N T A R R O . 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tres 
y media a .seis. 
"Méndez Núñez, 13.—Teléfono, 6-32. 
DOS T E L E G R A M A S 
D e l b a t a l l ó n e x p e -
d i c i o n a r i o . 
E l alcalde recibió ayer los siguien-
teiá tetegrainaiS: 
Procede ntt? die Ma.ta.poiiqiuea,'u: 
«Al ubaudonar provincia Sam.fcan-
dor osi e n v í o fortls ímo abrazo como 
rcconupensa a la estupendíísima des-
l-eiiñla que tuvo mi bravo baitaillóin,— 
Oiulóñoz.» 
D© Madrid : 
«Ai' loiiniimar priincra. etaipa d» 
nueqtra man ha me apreisuro a tesfl-
moniirirto nuríssíro eiterno agradieci-
nvento coonó geniuino ríprescaxiaiuo 
cae (puoblo, del qiue tantaisi atemcione'S 
hemos reciibiido., extensilvo autorida-» 
(I as y Efe nSa.—:Marín..» 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Aprovechando la estancia en Santoña 
del eminente publicista don Ramiro de 
Maíztu, el Ateneo le invitó a dar una con-
fftreneia, aceptada la invitación, se cele-
brará el lunes próximo, a las siete en 
punto de la tarde. 
E s el señor Maeztu, ante todo una per-
sonalidad en el periodismo español y, 
p )r tamo, todo cuanto salga de su boca 
será de gran utilidad y aprovechamiento. 
L a sólida cultura literaria y sus vas-
tos conocimientos, adquiridos en los l i -
bros y en los viajes hacen de él un con-
versador interesantísimo, por lo que no 
dudamos que su conferenwia, ha de ser 
una de las más agradables qu3 se habrán 
oído en el Ateneo. 
A loa actos del Ateneo solo podrán 
asistir los señorea socios y las señoras 
de su familia. 
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LAS S U B S I S T M f l S EN MADRID 
E l g o b e r n a d o r s e I n -
c a u t a d e l o s p u e s t o s 
d e c a r n e . 
L A C U E S T I O N D E L A C A R N E 
MADRID, 10.—El gobernador se txi 
incautado de nuevos puestos de car-
ho establociidois en lo® hamos-extre-
mos)'y en algunas calles céritrira*. 
Hoy h a seguido, escasea mi o la. car-
ne. 
L A C U E S T I O N DEIL PAN 
E n cuanto al precio del pan las au-
toriidadesi están dispaieatas a munioL-
paflizar l a produjocióoi de dicho ar-
tículo. 
E l alza del precio del pan ha sido 
aplazada por ahora, en espera de 
u n a conferencia que celebrarán el 
go.l>einador, el alcalde y tí! minMrá» 
de Fomento. ' , ^ 
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NUOSITROS fi0nRE»P0N6ALM 
I N F O R M A C Í O N D E L A 
P R O V I N C I A 
D E S D E B A R R E D A 
D E S P E D I D A A UNOS SOLDADAS 
Con ol fin die dosnod.ir a los com-
pañeros de oficina Luis Montál^z y 
Antonio Rías , que forman j a r l e del 
batal lón oxpedijoionario del 23 de lí-
nea, lósi cimipleados de la Sociedad 
Solvay y C o m p a ñ í a expusieron a su 
d%no dároetor sai doseos y éste les d ió 
nientn.s fác i lk lades fueron necesa-
nns. poniendo a su diisposición los éq 
iches.-
i1 orinaban l a Comisión ol direc'or 
señor Waleffe, Mireramaisaol, subdi-
rector; señore-s Creaiiier, Deifoin, M. y 
F . Pérez, Pastrana. Hoyos, L6r>cz, 
Sácz, Mediavilla, Valdás, Castañeda, 
Riva, Eacoubés, E a r c a , Ca,ñais, R.'áz-
qnez y Carpiina. 
Al llegar al tren a l a (sta-^ión, pn-
dieron dichos señores, a. pesa,;- de lo 
difícil que se 'hlaciía, ver a Sus cem-
pañeró'S y entregarles un regalo cos-
teado por todos. 
EJ señor director, eme^ionade, 
abrazó a sus empleados expe-
(iii.ionarios, y aunque lo hizo con 
gran diisícireción, no- |>asó diosapercíb'*-
do para tíidos algo -̂ ue los fué onf re-
gado. . . 
Losi actos (rea.lizadois por ij.^os se-
ñores mereoen elogios, que a.iuéllos, 
hoy soldados, habrán sabido agrade-
cer. 
E l puebjo de Tonrelavega: estuvo & 
l a altura que le corresponde, pero co-
mo a mi no me pertenece hacer esita^ 
rerjaña, deseamte a los expcidaclorift-
rios mucha suerte y que sepan ven-
gar coivihonoir y va lent ía el ultraiQ 
imferiido a nucistra Patria . 
H i V . G . 
IVaaireda. 9—IX—XXI. 
A las Compañías de los mismoi r t 
fclasia B I O S , Ataraganatj 17. 
r 
^^ l l l i . l . - ' l l l 
ei porvo-
Tug'kfSa, ((Ailniiiii/.or.-.:), e'-icalló 
} «Elemila^, padüa San Esteban de P r a con. a m a l l o a m. aoJiLiciioJi 
viva., on íáGm. '("¡i tWi ©ántjido o en cf&Q en 
; JU DI E S Q U E S E E S P E R A N luir ÜÉÜ ói-édito naciottaíl." 
BUQUE E N C A L L A D O } ^e ieSil:"-1 011 nu.>sii-o poaififntp io< Soffl ¿¿sitáis, pur run lado, las pesi-
de la" 'M¡\ la" i ío , i 1 ivuiporasi cClantHa M^aigirpín» .7 «Yolly •inr-4a:S d- <!a. 1 •.«.!••(.:•!K-'. <!...;! ipíal.iiálrQ 
An^, 1". Ei] ipiriaxiieiro cai /a . ia iniifieríví ñ o r Caculiá, w.vUre la (ÉAltáiSá^ma si= el 
xííiips. 
El «.Aln lanzo ra» vca ia tle 'IOÍS poior-
toa ded Sin- y se d i r ig ía a. Lisboa y 
VJyo, <on pa..-a¡i.'. 
AÍC'j"tu.lia.thi.nii:i:ito no i r lia Jadii'.'i:-
l'ad.i liillgn.na. dn Ig'ráéÉ p'.'i-S:;.liu.l. 
Se e s t á n llevando a cabo Juo tra-
bajos nooeaairica para ponerlo aj flcíe. 
NOM:1!I;AM!I-;NT(I 
l í a a í d o n OTI ib ra i l o c a p i t á n die] va-
por («Giiüiiü1 AlnónVs», i l notaJile nm-
r lno rrtóoiiááíés don tiaffiíón l i laadhard 
Pftasencia. 
E L VAPOR (fMAASpA^I ' ' 
A I .nwnü^día dlStl Inn & osj^&ádo 
en ©sitié faierlo c¿tié jua^'n'lici) va,p.;i,-, 
n n O'bjet© de ¡Manguivai!* 6(1 ffitivéCio 
©átailfleofidó por i r poidierosa Empr.1-
sa «Hol laml Amoi ic i l-inc», da featter* V^tcffiá Eugenia,, en Cádiz, 
dii.ro. d.,^.l(' niH'Mro pnorto a Ite de) r ! « l a i r n t a ¡ s a l -d de P.rrbón», 
Cuba y México, « Me" ' - y. i- .t p;;;a Sania. Cmz 
"Biené a.n.nnrbi.da. isin fJálrlida para el né r i f e . 
l a Cosii'aJi'ilanria dr Marina, pa ra cn-
büir ana pja-za. do pt"ácti&0 del \mo:-
t o . le "lué CüP.cudiida al ' a,' 'tan 
do la Mar ina iiK icant ' don .IUÍHI Jo:fé 
Sáníj-iicz. 
• S I T U A C I O N P E LOS • DUQUES 
DE ESTA M A T R I C U L A 
Vapore® de Angel F . Pérez.—«Ca-
ro l ina E. de Péi-ez», « E m i l i a S. de 
P6rez» y «Alfonso Pérez» , en Santan 
der. 
V^uporeisi do Victoriann^ López Dór i -
g,a.—"Mcdielín» y «jMa'rianela», en 
Santander. 
S I T U A C I O N DE LOS VAPORES 
DE L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
TICA 
, L í n e a de Buenos A're?.—El «Reina 
de 
no 




d í a Wr, a laís diiez de ,1a n i a ñ m a , cu-
v o d í a seAdrá urna voz tcniado el pa-
sajo y l a •ca.rga epae tíieria en éat(s 
i>uoi"tó. 
M O V I M i E N T O DE RUQUES 
Sa.]i.(l<« «TVÍC-ka(•.*•>, de BWbao, con 
cairga gonoi-al. 
(.Cabo .San Antonio» , de Maraslln, 
com ídeiin. 
«Eli GlaJifearo», de Vi.llaviciio«i:i, con 
aldaba. 
«Arnao». dé AiViflóS, con i .arbón. 
«BleinMa», de, Paisp.>>, eii tóre. 
«Toñín ( l an ía", de id n i , &n ídora. 
"Pnvz Pujol», de BUfeO, <S&D eax-
,ga, gcnoral. 
Salido^: « C a ^ o San A n t w ü o » , para 
PasájtóL ( n lasta . 
«EÍ d a i r 11; . para Bjibao, «ni ídem. 
«Mariai ie la». )paia ídrni . &ñ ídiem. 
«Aniad». paia Rafin",ja.da, run Car-
gíi g( iiii 'i a l . 
B a ñ e r a s y e s t u f a s 
L a v a b o s y b i d e t s i n g l e s e : 
A p o e i l e r o 2 3 
J F l o y ^ 1 1 y 
wmtmtmm m la «surto 7 DK» fMHUeittE 
«*p«clalldfid «a VIBOB Wancos d t l 
Itov*, Manzanll ia I ^«adepeaai.—®«r 
se traspasa el acreditado elstableci-
pileoito de d o ñ a Petra P é r e z , por no 
podía- ateordeiie su d u e ñ a . 
Se d a r á n facilidades con g a r a n t í a 
la sa t i s faco ión . 
Líneri de Nueva York , Cuba y Mé-
j ico.—El ((Reina M a r í a Cr is t ina» , en 
tíiilbao. 
E l «Moníperrá t» , sa l ió el 30 de Cá-
diz, pa ra Nueva York. 
E l «Alfoniso XII» , en la Habana. 
E l Antonio López», en Veracruz, de 
la Habana. 
E l «León XII I» , en Barcelona, de 
Cádiz . 
L í n e a id© Vemezuela-Colombiia.—El 
«Manue l Calvo», en Barcelona. 
El «Montevideo»», sa l ió de Santa 
Cruz da ' I ' . neriiíe para Cádiz : 
El «P. da Sa.lni^legu.i», En P u e r í o 
Pico. 
El «BueoíCMS Airn-h , en Raira 'ona. 
L í n e a do Fi l ip inas .—El « I s l a de 
P a n a y » , sa l ió el 20 de Colonibn para 
S m ^ a p o r é . 
Línioa de F c n r i n d o EóO.-^El «San 
Car h..- >. r\\ Ali.-anta. 
El «I; i l ahnon . •  a P.ío de Oro. 
•Servició» espraMalos.—El «Alicante", 
en Mábiga,, de jMelilla.. 
Eil (.-C. López* y López- , en CÍ'MIÍX. 
E l «Aflifáriiso XI11». •MI Cáiliz. 
E l «Lo.unzpi», en Cádiz , de Ceuta. 
El «J. del P i é l ago» , en Cádiz , de 
M á l a g a . 
E l «Ciudad de Cádiz» s a l i ó el 31 de 
Cád iz para Laracbe. 
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a s y 
In te r io r 4 por If-fl. a CtSA 68,40, 
mp& y 67^55 peÁ' m ; p s ? « t á s 25.000. 
G ó d u l a s 5 pcr-lC:., a li-<.p.T 10 ; pa' 
qctaia 'tlfC$Q. 
Nnrloa. r : 'a:- '.a, a. a8 lS3-r Hl(); pfe5¿-
tais 33.(:-:;o; 
A : • -. p r imera , a 56,75 por Uí'l; 
oeidiátas 22.5G0. 
A !)í na \, a 7.8,25 por V:A); peoetas 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
• » 
Ccmo cuníijiíMioncia lógica do l a •«•i-
t i 'acii 'a pmqna nun- l ro jjaís a t r a .vá -
&a -n ( lo-v ( j i i l icos nioiibi'ntos, Se i n i -
f e n -el n r iaada ir-gillador <ü a l ) 
ni:ov''nii.antO' de •md.cniiaión, s5« que BS 
vi'ÉwñÚH la so lución que jm'ada te-
nor. 
Var ias son laa causas que dia'.ormi 
nan erl • ar.lado; piBfPO (Mit)-e elhü,. I n y 
dos, a/'aso las m á s p-rincipalifS. qur 
•per-oua, iriteTigente, 
en l a eoin|ira-veuta de 
cas y u r b a n í t s , avisa, a 
seen adqu i r i r p l a n t a í 
n ia i r icu lada 
lincas rús t i -
los que dé-
balas, pisos. 
bohardillas, bóte les , dentro y fuera 
de l a poh la f ión . o deseen asegurar 
su dinero con g a r a n l í a s hiípoteeaiíiaSj 
que pueden contar para toda das. 
do negocios serios cr.n la corredor.; 
Angela Gtfm.&t, ( luevara. i c r c e n 
derecba. 
n««TO preparado « o m p n e i t o d« b<-
oarbonato de eosa p u r í s i m o de eaen-
la d i a n í s . Sustituye con g ran Tea-
• ]a a l bicarbonato en iodo» i c o esoa. 
--Caja: 2,50 pesetaa 
KICPÓSITOi DO O T O * BaWKDIOTO —Saa Bernardo, B i n a r e I I . -
5®* wtmfsM a « lea yrlaefpalleia famaeisa de £sp&2s. 
i A F T A N D S K i Féffos del Molino y 
de gl lcero-íosfaío de cal de OREO SO-
T A L . Tuberculosis, catarros cróniooff, 
bronquit is y debil idad genera!.—Pra 
dos 2,50 pesetas. 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San F r a s c i s f o , 2 i 
T i l 218 - ^ a r i a n d e ' 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o ® d e p u n t o , 
i m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T A L L E R D £ C O M P O S T U R A ^ 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
es •pariid' iriu. 
Mnto, cvAÚa es matuVail, contribuye 
a que' (i! capi tal se i-. !• a.iga y f^iaria-
aezéfl " n r-xpwt.ativa para invoi•;.:•!•.•:••'.• 
en -.las (i.|x-i"a.,(.1!oii1cri d'S i réd i to qu-a Se 
o. . •.;;'iii,n y .qiuo' • dk-ridv. Éü^ 'o eieráíH 
m á s productivas que las actual.':-. 
Por o t r a 'jKirte, el renuiltado de la?. 
,.]-r^n.'1«.•|''-irac;ioíiici-,i dis ?.iarriif 
inlliiirá.n en fofí iiio.vi.ii'i.'nj1 9 do aJza 
11 baja que •coepei iüiheníüi .-IÍ! [qisi Fon-
do* Públ.jiCC-s y ai'.gunus. ol ios va.lor-'-s 
y tan to de d i o . cmno de la actíbación 
del isleñor C a m b ó , dépeflKdé la. ajpdltud 
oiue t c n i m los. mcicadoci cte va-iores. 
* * * 
Durante la spnia.na. (fue teirnuinó 
a y e a - r e g k í a ó ' J a í>euida IriterLor a lgu-
n a » variaciones, en sus r a a i t a a 
A •|.'i'!.u.ip'':> de d •anima. suJa-á bas. 
tanlo, llagando a ganar tros cua r l i -
I1CÍ3 Jas srj.i.--s ^¡randerr y niá.s; del un 
eiiitero la.s | • que ñ a s . íar'g-v, retro-
••••• lu- de nuevo-, vinieirdo 11 que.-hr 
aproxiiniadaniemite a ICG miscnois ttpos 
(!r -iia-.v i;;'¡ho diaS. 
E<h ila pilaza locail fije cotizó u n to-
tal de pailetas a difereid c m i 
hhos, oscilando entre 07,10 v 68,70 por 
I0O. 
Lóig Amort iza Id es retrpccd'Mi In cpie 
liaibíara ganado r.-veián. cortado r | e'ú-
pÓU, s : ! •: i i ' ' ! idi ©íl '--la siluüci-oíi 
a dura-> .irmas. S-- biiéileá'ii So.'OOO ne-
sn fas a id .v; . 92,20, ^ ,50 y 98,90 por 
100. 
De CédiírlaiS Il.'.ip'otr.íeaióis re- hizo 
una a.>la„(ipcraipión a por IW. 
B:i Ol-iVigarMiiipr» «39 t r a b a j ó rhienos 
qni' de oiv'Jnario-; li: '/-,: ' 'aiinr.\ jupaírte 
m .". ' ' íuna^ de la, Naval , otrasi de- .\f. 
/ . A... ÍSÍ&] ' i- ' F. a ^ 7 5 p-ar 1(0. Nor-
I -', | ,;!, h 07,70 y 58. A-.tin¡;¡s 
pi-iimien'a., a. tfáfái AHn-iimu*. a 7(-.r>'), y 
70,25. Arizar-. a 87,í)iJ. v AF-asiiay. h 
Dio valiereis locales Pe cot.¡,zaron::^a}] 
60 M"r . - : 'n t ¡ | . ,11 2-i!) pmr l m . yüé^&é', 
C per 10',;-. a íJi.7'0 y «•"» p..r !;!•!!. San-
tande; a Pqjílva.o,- a 71. Raneo da Sáii-
tand,-!-. "a :'.!;.>, y . l int ; ! , <le Obras dar 
puerto, a. ÍM ipor1 Kft). 
VVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VIÂ V̂ ^ 
P a l a c i o . d e B C E u b d e S F S e g a t a s . - S A ^ T A l J 
U N CADTLTJ^C? A B I E R T O , PERFECTISIMO ESTADO, A TODA Pm-r 
U N ESCRIP D U , I D E M , I D E M . Aüí 
U N B E N Z , COMODA Y A M P L I A 'CARROCERIA, CERRADA T A M B m , 
TODA P R U E B A . ^ 
PARA INFORMES, D E T A L L E S Y PRECIOS, 
Venta He msraos y molduras 'de todae 8la8eaa 
firan^ee nova t í adea y sur t ido p u y var!ado of¡» i c á r e o s de 
mas y es!elca> 
^ R ^ O í O ^ F l v J 0 3 f M U Y V i 
Ko e s m p r ü r t a r s o s n i molduras s in visi tar antas esta eaaa* 
BSCSCO, i i (en el mismo lecil qae ocnpa ia Exposición de fotoírafias de LOS IT, 
Eslrsda por Cal 
CRAN CASINO D E L SARDINERO, 
l l i . v , (lonnii!((.. a ia.s Sioi» y ! i v - m . n -
tos, L a u r a de SaiiUdmo (ha i la rn ;<;. 
A ¡as diez cu punto, «El chiquij lo» 
y •Conardías» . 
.Mañana, iunes, tfR] rayo» . 
TEATRO PEB1<;DÍ (Empresa F r a i 
ga)..—Hoy. domingo, a Itis cuatro y 
media, n laa siete1 y a las dio/., gÉsin 
des funciones do pirco por laa 'Com-
p a ñ í a s que di r ige Lcoia.rd Parish. 
Se a.dviorle al (níiilii'o que l o r i i n n - ' 
do esta a^rjlp.aeión dos Co in j i an í a s i 
de cii '-o, el e spec t ácu lo de ta l a r - ie ' 
es romplcta.monte d i s t imo al le la 
noche. 
SALA NAUF.ON.—Desde las cuatro; 
«El cniKina.". 
F R O N T O N S A N T A N D E R . — Part i -
dos para h o y : 
Tarde, a las seis y media, pr imer 
partido, a 30 tantus : V w ñ » y Ciini-
pos contra. Orne T y K lc r r io . Seeun 
do nartido, a ÍO tanto.-: Orne 
Galdácal lO contra, E c h e v a n í a y í ) lca; 
Noche, a las dioT;, p r imer partido, 
a- SO tantos : Velasco y EJ/ekondo 
contra Ai danza, y 11 ierro. SegUIídO 
partido, a feÓ tantos: Nervii'm v Ba-
ri-QS contra, .lo.'iienno'i v ' A b o i t i z . 
M a ñ a n a , lunes, inleresanter, part i-
dos ai na.la en las .sr-ciones (ie las 
seis y media, y diez'de la noche. 
t̂ a^AVV^OAAaviaA '̂vvvvi/vvvvvvvvvvx'VVVVvvvvv* 
E s c u e l a N o r m a l d e M a e s t r a s 
d e S a n t a n d e r . 
ÍU 
qm; p ü - s J r n c ilah-a .•••l--v ' d u a n Iha -
vo» coíisigrió, no» en' .• in- 5 p-:-
•^•ia-. 1: • «Kl h.'do a 65; y ir:—Sautan. 
<ten>, y una .,|*bÉ(b|a que. por él y ¡'-u.-
h. 'nrani t i iS le eiiferagó un niño de X: 1 í 
va Miaii ' iñ: ' . c 11 y 1 J.~ jai.iM.i <= fjp S(C pu 
Ui'i 'aii por haibrr e.xíiavi.-do la noiUi 
nuinátro reíei ' idd • c(;]aliM!Mii.ii. 
WVVVvVVVtVVVVVVVWTAâ n̂ VVVWl'VVVVVVVVW 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
E l inoviniiiiMiln dol- asilo en el -día de 
ayer fué ol siguiente: 
GkMniidaJSI di- t i i;ni!(his, 
AÁHaidOS qu-.- (•;; .dan en el d í a de 
hioy, m . 
Mi »V!M! F.XTO DF.Mi I C R A F I C O . -
Dím I!:.—DirarMo .de] Esle. 
Xj:ü;''in!ii(-:n-t.!>ív: Viároniés! \.ve&; ¡ha.:n-
hra.s., tres. 
Matliilnoliii,:-';: tl'OlSl. 
Inter tor 4 por l-ÍX), a 07,Cfl, 6fJ, 
MAT.ADERO.—Romaneo d í d i a de 
ayer: 
I t e ® mayores, 2 í ; j n . o . i r n Ú ; k i -
loiíi, T.C'-T). 
r ¿rK 8; i'-Vn-. Tof,. 
"Corderos, 45; kilcisi, 223. 
SANTANDFJl 
SDCürsales; Alar del Bej, Astor^U-
redo, LIMOC, León, l a M m , Ponij-
rradí, Róloosa, ¡Sámales, Sauícña, SÍ-
lamansa y TorreisTega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolaado 7.5ÜD..0J0 do pa-
éetas. 
Fondo de reserva 7.700.300 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 i 
por 100, con liquidaciones & \ 
mesír 'ales de intereses). 
Cuentas corrientes y de 
pósi to, con intereses,^', 2¡y me- i 
dio 3 y 3 medio por lüü. 
Crédi tos en cuenta corrientí | 
•obro valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des- j 
cuentos y negociación de le-
tras,; documentarias o simples. 
Aceptaciones, Domiciliacionos, 
P r é s t a m o s sobre mercaderías | 
en depósi to , t ráns i to , etc., Ne-
gociación de monedas oxtranje' 
ras, Seguros de cambio de J58| 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas do seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sa 1, Dei ósisos d3 valores libres | 
de derechos de custodia. 
Di re tc ión ts lcg/á t lca 7 tolkil 
fónica: MERCANTIL, 
l.ñi- exánii ," '!^ (íc ingreso an esté 
c."iiti o Miarán coniienzo ó] d í a l í . y a 
cent iiMiacii' n loá de a. '.iyaa.tura.'-' v i t -
vd'.Mla. 
Santand-oi', K) die s&pitíicrmbrQ dv- I!"i2! 
vvvvwwvvvvvvvvvvvvvv-vvvvvvvvwvvvvvwvvvwwv» 
S I N D I C A , ™ DE OBREROS ^ d r x i -
{'.-1 l ' A I F.>'. &e cpiwcíin a j u M n gon-i-
foil 1 xtrañii-dinaria. pa.ra c;'. I.n.ii<"i*-i. h: 
dicil c o i r l - n í f , a ía¡3 ásis y media, eñ 
prscrix&á (smwccatoria., y a laa . aiM •-, 
era S igu-nda, pai-a, t¡i"a.tar a.í-nnt.is n ; -
í^e.nli 
VVWV̂VVVVVV ~ vVXVVV» A/v^ ^ I>A ̂ /«.n A. A « « A VVWVVVVI' 
UNA SUSCRIPCION 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . — S a l e de Santander lodoa 
los d í a s a las 8,9, y l lega a esta esta^ -
c ión a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander iá las 
16,27; l iega a M a d r i d a las 8,40. 
Sale de M a d r i f f a las 17,25; i l eg» «' 
Santander a las 8. 
MiiKto.—Sale do Santander a las fuerte, pa ra servicio de cociDi 
l í v 7 '°; lleSa a M a d r i d a las 0,40. vende en San Francisco, 25, pon 
^ Sale de M a d r i d a las 22,40; Uega a temporada solamente. 
¡Santander a las 18,40. Los Setvicios se componen m 
Tren t r a n v í a . — S a l e a las 19,44, p a piezas d.e xiifcrcn'les i u inañp^J 
ra l legar a B á r c e n a a las 21,45. Dei.i6 c e n t í m e t r o s hafitfl. 20, do ollas,! 
Raí cena sale a las 7,15, y ü e g a a San- mitas , cacerolas y tarteras, m 
^ T A Í T Í ^ S V ^ A ^ ^ büe,Jl0S resuilados por b A N T A N D E R - B I L B A O ' añ0lg 
« n l f t l ^ de Santander: a la* 8,15^ Lo's que lleven piezas suelfó 
1 ' l ' l ^ í ; ' ?«~L! ,egada3 a í ' implaf t : t e n d r á n deredio a descuento al) 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40—A BiJ 
bao: a las 12,16, 13,21; 19,5 y 21. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40, 10,20. 
13,30 y 16,30, para l legar a Santander, 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35^ 
SANTANDER-LTERGANES 
Salidas de Santander: a las S.SS, 
18,20, 15,10, 17,5 y 20,15.-Para Pegar 
& Solares: a las 9,45, 13,3, 15,36, 17,45 
y 21, y a L i é r g a n e s : a las 10,7, 13,23 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 7,15 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para Pegar fl 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,^ 
y 19.43. 
SAN T A N D E R - M A R B ON 
S a l d a de Santander: * las 17p4« 
para Pegar a L imp ia s a las 19,50 y j 
M a r r ó n a las 19,57. 
1106 ¡1 y a los que lleven -uno o vt 
gos completos se les h a r á el 
100 de descuento. ., m 
Los precies son fijos, y estapj} 
dos por peeetas a l a vista 
: prador^ 
S m k l o d3 uaporss corred 
M a r r o " a laa A»,o/. r x w 1 «i n J • íiíi 
De M a r r ó n pa ra Santander: « la^ ( P l T a L T L o t M í e J SillCfi í ",! ' 
7,5, para Pegar a l a s 9,30., k C T T T ^ . C . TW- a x ^ . r l ^ m 
a g u j a s 
N u e v a M o n t a ñ a . 
l'-n la lásita de los domativog. 'do 
Nnev.a Monja ña , |:-.iil)l,¡r,'i>l.a en nm-s-
i'o mniHTo del ¡7 d 'i agosto m OSíÚ-i 
tiei.-.-n. pjge eértit 38 ínip-.-eaita. 
seftóries si.o-ni.^ntcs,, que n^uran on 1; 
'¡••.•'>:-:i 1 (••;•.'.^•¿ida.«. an rr.ía. A t n i i -
nv"¡ 1 ación c. ia las el ndidad^s tmg se 
les ean-iigneni: 
Den EÍ "ii.l a'io /a t inanMío, 1 peseta; 
(' MI Manut I I le! ¡. ii o.. 1; d o ñ a ytógmta 
Claudio;-! (! • Aia-d-i, í; ilua .Vni -Mn 
A1, do, I . v den I".!!,- ¡ibío I V n i í a , 0,50. 
Ad'-niá.-.. y spigún lienin-.s ¡Mildicado 
ya. auiwjuo no cpin lo-dos los dotallcs 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: S las 7,56 
11,20, 14,20 y 18,50, para l legar a On 
baneda a las 9,47, 13,25; 16,22 y 20,57 
_ y SaHidas de Ontaneda: a la's 7,6 
6 11,35, 14,32 y 19,20, para Pegar a San 
fander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: S l u 7,46 í 
7 13,30. 
S A N T A N D E R - L L A K E S 
Salidas de Santander, a las 17,19, 
los SANTANDER-CABEZON, 
Solidas de Santander, a I M 11,50, 
14,55 y 20,10. 
SANTAN DER-TORREL.AVEGA 
Salidas de Santander: los juev©» 5 
domingos y d í a s de mercado, a laa 
7,20; regreso, a Las 12,56. 
Llegadas a Santand r , de Oviedo, 
las 16,26 y 20.51. De Llanes, a las 
11,24. De Cabezón , a las 9,28, 15,39 y 
S A L I D A S DE SAN. 
E l d í a 12 de soptiem 
paisa jeros di oda3 Adniíiten 
ría.s. 
Para, m á ? inform.e?. d i i ; ^ 1 - ^ ' 
cons i i ína ta i io< M-fanc.- irj; is 
^ r r e d i e a . Muelle, 6.-SANT^W 
Director de la banda mu»*" 
Lecciones de solfeo, Pi'Ln°| 
n í a , etc., a doinieil io y 
Alonso Gul lón, 44. 
Preparac ión para el Conse.̂  
Todo ía «oí-respoii£38n«W i» 
m m m m 
E l día 19 d« septiembre»—salvo ciQnftiaialeDjciiaa—saldrá d« Santandwri 
tí vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
(^Mef ido pasaJ3 de tod^3 cla'8^3 y ca^8;a, C0Ja ácsünó * l a HA-BAHA 
figayB eabana, 550 pesetas, m á s 26 uQ ¡mpuestoftj 
S a í a VaracruB, 575 pesetas, m á s 15 d« Impuestoa, 
" U N E A D E B U E N O S A I R E S 
E i i Ja segunda <iuiiiceaia de agosto—salTO conJtíngencias—«aldí i . I 
P^ntaiader el vapor 
transbordar en Cádiz al 
pcímitieiido pasaje de todas ií lases coo deabino a Montevideo y Baejao*! 
Ülrea. 
1S1 
Él vapor Legazpi, de .esta Compañía., sa ldrá el día 11 del próximo 
•raiiémbre de Cádiz y el 16 de Baroelpna, con destino a Manila, admi-
tWwU> pásaje de todas clases y carga, con aquel destino y .demás puertos 
de escala del vapor. 
Para m á s mformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander se-
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía , teléfono 63, paseo de Poreda, nú-
piaro 36. Apartado númflw*fi. 
4 - 2 3 1 2 
s 
dfl Gaapo a Zatnoía y Orenso a Vií^. de Salamanca- a '.a frontera | « l 
y otras Empresas de terrocarrileb y ránvía& d? va ñor. Marina A 
Sierra y Arsenales ael Kstado, Ccmpíinía Trasatlftntjca y otia^ Empreaai da 
¿vtgaclóB, nacióles y axtranipra» Dar traaos -•Hallaren * I Caríí/S fia? MI 
•¡«¡«Btazgo portutiüé». 
1 onea do vapor.—ídaa&ilf** m&n . «CinsMto*.-» 
•miuta^Y" - —777 ; 
tÜ^essa las padida* & ífc 
jWift ÜÍ^S Informes y precicfi dirigirá» a lais oflclnaa de 1« 
JSStokTO, i , Barcelona, o a SUB agentes en MADRID, don Ramón foiKí^, Sfr 
XII , «1.—SANTANDER, eüñores HUjo* de Angel Pérea y Comp«a8fc"» 
y AVILES, HíffíaMa H la Boalíesfi EoiiBra E»paflolfi1.-aiAXíS5i8(4aR3 
W ^ # = » l o c J i » d l W t u ' I • • r a i l I S s r ^ a ?«ir>! 
K O M i ^ K l B S K E H O L L A N U S C H E L L O Y D 
- A , IOSOL s t e d a . 1 ^ 1 . 
I C o r a p s ñ í a de vapores correos holandeses pa^a !a H A B A S l y VERACl lUZ 
S a l i d a s f i j a s d e S 
VAPOR C O R R E O H C L L A N D I A , el 1 (¡o octubre. 
VAPOR C O R R E O g E E L A f t S D I A , el 15 de octubre. 
VAPOR C O R R E O Fií< I i i A f el 5 de noviembre. , 
Admiten pasajeros de primera, segunia y tareera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
R a i m u n d o M o l i n a y C o u c a i r o ( S u c u r s a l ) , 
Agencia ¿renerál, de la Cnnipañía: VI-: IRASCO, U y 13.—SANTANDER 
P a r solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y ÜIJOIX 
L I N E A P l 
Servlm lácMo fe carea a t m Htülifl y im\\ m\\ 
E l 29 de septiembre saldrá de Santander el vapor ho landés 
A N D I J K ( 1 0 . 0 0 0 t o n e i a d a s d e p o r t e ) . 
admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO D E CUBA, C n - . N F I j E G O S , 
VEi ACBUZ. P U E R T O M E X I C O , T A M P I C O y G A L V E S T O N , directamente 
y sin transbordos. 
l 
E l 28 de septiembre sa ldrá de Santander el magníf ico vapor correo 
español 
Z : o . j T a t j a t a , J [ @ o » I D ® 1 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, preferencia, individuales, g>rlix& 
segunda, segunda ocoi.úniica y tercera ordinaria. . 
Precio en tercera clase: .565 pesetas, m á s los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a l agente general en el Norta 
® O iM R E s e ^ l M O l S O f ^ G i ^ R C l A 
Wad-Rás, 3, principaL—Apartado 3?.—SANTAND 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A B Y R E S T A U B A B TODA C L A S E D E L U -
I N A S , E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y. M E D I D A S QUÉ S E D E S E A . — G U A -
R O S GRABADOS V M O L D U R A S D E L P A I S Y E \ " ! ' l ! W'.l E R A S . 
» D E S P A C H O : Amos de Escalantv, n ú m . 4. Tel. 3-23. Fábrica , Cerantes, 21 
No se puede desateneder esta Indisposición sin exponerse a jaqnecaa, 
tómorranas, vahídos , nei-viosidad y otras consecuencias; Urge atajarla a 
tiempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro pora com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, re-
aularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien 
oe. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. P ídanse prospectos al 
autor M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
»« venta en Santander *n la drecu^ri» da PArax freí Malina y «ok*»!. 
SO ^«por I ^ l ^ j S l . c S l * ^ s*,dr* e i í e puerto hada ol 6 da no-
» vapor E ^ p a g ^ S ® O C T Í B K V 8 1 0 PUert0 ^ 61 9 d 6 
iPara reserr&s de pasajes, carga- y cualquier Informe que latereaa 6 
psajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los aenricioa do eeift 
^ o f w DIR22IRAA A lo* aosiaignatarioB- d¡a l a patsma m Santaadan 
V I A L H I J O m , « | « P * » * * ! * . . h w í * • " 
U N E 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S DE 
y 
E l día U de septiembre saldrá 'de Santander el nuevo vapo? 
(de 16.0C0 TONELADAS) 
(de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajeroa. 
P R E C I O S 
l i 
Besía de süfrir Inúíilmeníe de dichas enfcrme-
dades gracias al raarauilloso desciibrimienío 
de ios 
«1 día 26 de octubre el 





s í S Í S ^ : • • • • P6set« ' « « ^ 
Estos vannróo ó ' * ' i 563,90 iuipuo»iu». 
este el primfvr • • comPl8tamento nuevos, construidos en el año actual, siendo 
Pendientes fnrno!fje qUu haeen- E"1 tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
cuatro literas ^ . !s' b5?res' etc- E n e8ta cla8e todos los departamentos son de 
^ Para sni¡;-7 y cómodds Para familias. 
F R A N ¿ i c n PaSaj0 (liri^i!'áe al agente en G I J O N y SANTANDER 
« m ^ S C O C / V R C I A ^ A D R A » , 3 P R A U A P A R T A D O 3 B - 8 a h l a i i ^ r 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; URETIÍITIS, l'UESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, ÍSOTA. M i LITA ú, etc., del hombre, y VULVITLS, VAGI.MTIS,- METRITIS, URE-
TRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., do la mujer, por crónicas y rebeldes 
quesean, se curan pronto y radicalmente con los GAGHET8 D E L DOCTOR 
S O I V R E . Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y quo necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
CIlN CO PESETAS FRASCO. 
" 0 7 1 ^ ñ o l í l SÍFILIS (avariosis), KCXEMAS, HERPES, 
i y£»Os5 U O 10 « H l U y i ü . ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de las 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas v rebeldes quo sean, se curan pronto v radicalmente con las 
PILDORAS D E P U R A T I V A S D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actfian regenerando la sangre, la renue 
van, aumentan todas las energías /del organismo y fomentan la salud, re 
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, grános, forúnculos 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
no dejando en el organismo huellas del paéado. VENTA: CINCO ptas. frasco 
Dí 5 h l ¡ ? í Í 5 5 í í TTfO^llii^SJír lM1J0TENciA (falta de vigor sexual), POLU y A l m u ü U i l w i MIHIOCU CIONES NOCTUI'NAS, ESPERÍÍATORREA (pérdi 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO 
NES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las iñanifestaciones de ia 
NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCLíLES D E L DOC-
TOR SU1VRÉ.—Más quo un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente toí'as sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el orgaBismo, él vigor sexual propio de la edad. También 
los que veriflean trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENC1ALES D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse do eUo.—VE ¿TA: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amóricas. 
E n c u a a e r n a c i 
D A N I E L QUMZALEZ 
fi&l&e de San íosé , n ú m e r o «. 
Agencia de los aníomóyilss AUDI-SAOT-ESPAM 
lüTOMOYILES í CAMIONES DE ALQUILER 
mam nmmmu Y A DOMICIUO 
T a l l e r de reparaciones ¡ VuleaBizados 
¿«ufas Independiera disponible*. 
Prensa para colocar macizos. 
S u g e r í a » nuevas de 8egundo atoffc 
ion ss por 100 de descuento, 
AU10MOV3Í-ES E N V E N T A 
España 8 10 HP., faetón con alumbrado 
y puesla en marcha, nuevo, 19.500 ptas. 
Protos iá-35 UP., magflíflca limousine, 
Í5.C00 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.503 ptas. 
Detroíte, neis cilindros, faetón buen esta-
do, 11.000 pesetas. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Boscb, 
20.000 pesetas. 
O m n l b u i F i a t , F . 2, doce asientos, 
20.t:00 pesetas. 
Idem Idem, ).8-B. « , " t r e i n t a asientos, 
28.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro tónelades, 10.000 
pesetas. 
Idem Beriiet, cuatro ídem, 13.000 ptsg. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Peugeot, ÍU HP., último modelo, llegado 
en j uni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado lujo, 18.500 pesetas. 
San Femar da. 2 Téle íono 6-:6 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el único 
que l a cura sin baño. Frasco, 3,25 pe 
setas. Venta: señores Pérez del Mola-
no y Compañía y Díaz F . y Calvo, 
Blanca, 15. Sus iniitaciones resultan 
caras, pelÍ£rro>9aA v anotan a letrina. 
SETENTA CINTIMO» 
F A B R I C A N T E : 
9 II B u r g ^ S i 1 
M T á M D E R 
toda c l a ^ de nraebles usados. 
M A R T I N E Z . Paga m á s que nadie. 
DK H E R R E R A , B.—Tel. i'Ot. 
Se reforman y vuelven fracs 
amokins, gábardinas yuní for 
mes; perfección y econom'a. 
Vuélvense trajes y gabán*» 
desde QUINCE pesetaa. 
HOKBT. niSmero 12. 8FGUNDU 
, . T E L E F O N O .'1-08. 
Presan para la colocación de ban-
dajes mamps de camión y neumátl? 
eos de l a importanté Casa Sooilricti. 
Los productos de esta Sociedad son 
y a conocidís imos en el inundo auto-
movilista por su bondad y resisteiw 
cía, superior a las demás marcas. 
alquilo por temporada o a ñ o U N P^* 
tel amueblado. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 
M o t o s C L E V E L A N D 
MODELO 21. 
Para m á s informes, dirigirse a E , 
Alija, Navateda (Santander), emplea-
do de la Casa C L E V E L A N D . 
T E L E F O N O 21-08 
Taller moderno para toda clase dd, 
reparaciones, con garant ía de resul-
tados, por cuidar con personal com-
pctentísüno y attiyQ.. 
E N T E R C E R A P L A N A 
L a importancia del combate dei día 8 
% • 
P X / V T R L I Q J D E * T M A : m A I ^ T j S k J K T A 
•. . -. .ota» 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
E l n u e v o g o b e r n a d o r d e S a n t a n -
d e r h a s i d o p r e s e n t a d o a l R e y . 
E.N G O B E R N A C I O N 
MADRID, 1Q.—Rl conde de Coello 
•diei Poi-tai^ai. a-Pcil>ió ad middioidia n. lo* 
l>cri(i(li>.tas- en «AI desatibo del mi 
)IÍ-tf'l'ÍO. 
C.(Miienz<!) iiiaJiifefitandO' que habí.i 
e-stado en PaJ;icio, con objeto de pi-• 
sentar ad Rey al nui&vo g-ohernado) 
(rv.M de Sardíiaidea'. 
D( ¡/iié-s 1c acaiinpañó al doniicili' 
dflil Suañór Mama, edm H ixiiaóio fin 
Aña.dii'i el niiinislin d-' la (iohern.-i 
cj<-n que según Jo t^jiegirafía el gober-
n,a.d(»' die Oviedo se han decía raido ei 
ihiK'J^a l.fiOd obreros de la Stwáie'dad 
Diiiro Feig-nei'a, poriqne piden el ¡m 
jinejito de lais ánk ê̂ e-tais que se le 
rebajó del jornal el ni es de mayo ni 
üirio. 
Hasta atora l a aict.itud de los hoiel 
guistais es pacíf ica. 
Te.iani.n6 diciondo ol niiiiJstj-o que 
ed gobernador civil de Madrid e t̂a 
baciendo activas gestiones para qiícV 
no- He plantee <(& lunes la buclga ge-
neral do! ramo de comstrucciión. 
K \ A P E R T U R A D E DAS C O R T E S 
E n lew cimillos. pO'l'ítiicow Sg sigue 
lii;',blando de la apertura de ta® Cor-
tes. 
Algunos afiruia.!; que toinfdrá lug . i ' 
en los úl t imos días de este méé. 
E l Gobierno maiitieiu- •m I¡ 
oréetncia de que paira diHia tedtó os 
l a i í a tcii'iniuado e;l primer plazo Je 
IÍLS operaciones die ava.nc,'. Lo IIK.I 
pérnditiría que on lao Corteé s¿ pu-
diera estudiar Libivnnenio el proble-
in.a niarroqui. 
l'ero bien piadleaiá siuceder que, re-
trasadas lad operaeionies, se a.place l a 
apertura del Parlaiinenlo, y;i- que se 
.tkaie el deeiclido pro'fió.'iñto de que los 
asuntos de la canupaña seiari discuti-
dos sin cortapisas de ninguna clase, 
para que el pal® conozca la verdad 
eLe todo lo siioedido. 
L A S C O R T E S 
MADPJD, 10.—Uin dilimtado amigo 
ddl Señor Maura-, oeiupándose del Te-
ma- de l a reuipv.rtura. de las Corles, 
ha lelioho <jue desde íuiegio éstais no se 
abr irán hasta med.iados de octubrv, 
por Ihabense retrasiado el avancie, y 
•este retraiso no imipadiiú que sic 
aprueL-e l a j>rór.roga. eiel pi-ivilegiO 
deil, Banco ele Bsiiraña., cuyo proyecto 
le tiene y a redacitado el señor Cam-
bá. 
L O S C O N S E R V A D O R E S Y L A COM-
Dl NACION D E G OiTE fi N A DORES* 
•Otro diputado, bablaiulo ele la ac-
tituel de los conservadores en i ! 
anuiiito de. la ceMnbinacu-n de lee 
líernadorag, h a dk-iiio que leel receins 
de aiquélleu ,Sf;iii. inifundado^, pojquo 
e.u, la com:!;.:.nar¡(Vn Jos t-.(:.:i-v:|-vadof.'!= 
ID-MI obtenido doíüo inieslos, - le® niáü-
riiytas velóte, los clerv!; -ila:- aias y 
lo-s regionali i!->s ti 
..'Lo-' resitant.,'"! (¡oldcrnos han sid i 
distiibuideis entre los amigosi p-a.r'-i-' 
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cúteres del señor conde do Coellb', 
que n ó tiene fiiliac-ie)n polítiica. 
i M I M S T R O S Q U E VIAJAN 
Mañana mair l iará a San Sebastian 
Í n!ilni?i'ii"o de Estadio. 
E l ministro de Hacienda irá a Na-
ai'j-a. 
.OS C( i X S I\ I! \" A D O R E S C U M P L I -
R A N CON S U D E B E D 
«La Epoca» die-e esita noelie que no 
ia¡y epje conipj ¡K a r a fos c.onsei'vado-
BS ^n los rumores poilíticios que se 
aaéen C ircuí aa*. 
Ni Ja. eii.iiil;¡iiai ¡.'.ii de gobernadores! 
id niiiguma otra cuestión puedo apar-
ar, áéjgúíi <d.a Epoca», a los conser-
/adores del cuniipliim.iento ele su de-
oer. 
Refii-iéiidose a la caanpaña que v i i -
ie haci'e'.ulo «Diario Univeiisail» aahté 
Vlarruecos y la í-ituación políticii, 
pregunta &i lo quie dice «Diario Uni-
v.ea-'siaá» es el pensamiento del conde 
le Rom anonM y l a. exposiición die la 
•iicilítica ejue de-vii rujiaría, don Alvaro 
3á esftiviiej-a. al fuente del Gobierno. 
LA E D U C A C I O N I N F A N T I L E N L A S 
C A R C E L E S 
E l ministro de C.racia y Justicia se 
propone enviar a laS cárcedes de mu-
jei^e® gráf icos rolae:ionados con lá 
ins tmec ión de puei'ic.uiltu;ra. para que 
puedan adquirir las recilusas e;onoci-
miienstoa die l a eeluicacioai de los ni-
ños . 
E L SESOl í CANIDO E N F E R M O 
E n Covadonga se encuentra enfer-
mo «1 presideiit"' deJ Tribunal de 
Cuentas, doji S-MUMI Caavido. 
E L C A P I T A N C E N E R A L D E LA 
S E X T A R E G I O X 
E l Bey ba t'irinadi) hoy los sigarien-
ter-. .eiecî etos de Gueinra 
Admitiiendie) la. dimiSRji da] capi-
tán generad ele la sexta región, te-
niente geinierad elon ' Fernando Carbó. 
NoimJn'aJido paara siustituiiie al te-
ndebte generad don Femando Moltx 
E L T B I B U N A L D E I A S N A C I O N E S 
• 
E n breve se reunirá en Ginebra oí • 
Tribunad de las Naciones. 
P a r a repretstent-ar a E s p a ñ a hadn'a' 
sido designado ed señor González ¡ 
Hontóriá , quien renumcló ad cargo de 
delegado ad sier nombrado miiJiistro 
ele Estado. 
P a r a sustituirle hay varios candi-
da bosi, pero se cree que el designaeLi 
sea-á ed señor Altamii'a. 
S A N T i 
fililí ' w 
C ( 
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M O T A S D E P O R T I V A S 
H O Y E N L O S C A M P O S 
Ayer llegaron a nuestra ciudad los 
«eepiipiers)) que en la tarde de hoy y 
m a ñ a n a lucbarán en losi Campos de 
Sport deifendiendo Ju« colores eiel 
Real Stacliium de Ovietdo y en contra 
dé' le)6 ded Racimg. 
E l jfa.i-tido promete sier reñidísimo,-
ya que l a a l ineación que presenta el 
once forastero es. la, m á s potente de 
cuantas ha tra ído a nuestro terreno 
deiportivo. 
E n ella fígnituQ—6 por lo menos la 
nota oticio^a, á& ayer de4 Racing lo 
cípn^ignu'i.! ta—in !•! i i.P>nr< pvi ri'.igiosos en 
ed fuitjbodl ncrnaliíMi, l íu i l la y Alva-
veá, -entj'e otros. 
Estosi «equipaei"»» y sus compaño-
ros, ya, coimicidosi en siu m a y o r í a por 
el púlilii.-o de Santander, son una ga-
rantía deil exceliente jiuego que esta 
tarde vamos a presenriar. 
D a r á comlienzo el «mateili» a las 
cuatro y cuarto y a l a miania hora 
mañana. . . 
C I C L I S M O 
E L V I A J E D E L O S B U B G A L E S E S 
' E l presideinte de «Santander Ciclo 
Sport!" ba rebibildo una, cagfta de don 
Daniel Gutiérrez, pmsiidente ded Club 
Ciiftista Di i igaiés , elíurdoJe cuenta de. 
haber ultimad(• ya IOS detalles de su 
viaje a esta capital, que tendrá lugar 
les día.s 15 y 16 próximos. 
L a entrada. en ésta a lasi seis 
¿BU 
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L O S J E F E S O F I C I A L E S D E L B A T A L L O N E X P E D I C I O N A B I O , KiX 
JUN D E S C / V s S O D E L A E S T A C I O N D E BARCENA. . (Foto ^ p o t . ) 
de la^ tarde, por la calle de Burge>s, 
de donde se d ir ig irán al Ayunta-
mie-ruto, dónete desean dejar deposita,-
•da, durante su estancia ett' ésta, lu i 
bandera de su Club y donde igual-
nu.'iite id d í a siguiente l levarán una 
carta ele, saludo .para Santander, en 
nombre ded pueblo die Burgos. 
Aaimismo serán portadores de «otra* 
carta de la, eixe^lentísimá. Diputación 1 
de Burgos saludando a la provincia 
y otra ele la Asociaciión ele l a Pa-en-.a, 
para sus c o m p a ñ e r o s ele eeta oiud-id, 
. 'raunos que Santander Sabrá 
coirrespoinder coano co'rive)sponde a los 
ISÍÍII i q lát.icos eaoc m ^im i listas. 
L a Sociedaid. Santander Ciclo Sport 
cita con tal motivo a junta general a 
todos los ciedistas para hoy domingo, 
a las onde y media de la, mañana , en 
ed sitio de costuanhre, rogando asis-
tan en el mayor • n ú m e r o posiible, 
sean o no socie)S, pues se ha de tratar 
de asuntos de giran interés, relacio-
nados con la llegada de los ciedistas 
burgadeees, que, según noticias, =?-
rán portadores de una magnifica 
copa con dedicada • dedicatoria., rega-
lo del Club Gicdista B u r g a l é s a San-
tander Ciclo Sport. 
LA C A R R E R A DE MO/FOS 
Hoy, y desde la Alameda de Ovie-
do, se dará la salida al los corredores 
inscriptos para la carrera motorista. 
E m p e z a r á a las nueve y media y el 
jurado estará comipuesito de la só-
gu lente manen a: 
Pii-esidente, elom . Migued López 'Dó-
riga. 
Cronometradores, don Manuel Sa-
las y don Alfonso: de l a Cruz. 
Srrecta rio -̂. don R a m ó n Radia y 
den Antoriiio Caiciice¡elo. 
Vocales: - don José Ruiz, dbn Teo-
(lo'n IM'!-/. do.n Bamóm Ganzo y don 
Ricardo López Dóriga. 
P E P E MONTAÑA. 
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I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
A M E R I C A 
L A S F I E S T A S D E L C E N T E N A R I O 
1 MEJICO.—Con gran a m m a c i ó n han' 
'dado comienzo las {iestas del cente-
nario de la. Independencia. 
R U S I A 
i V A R S O V I A . — H a dimitido el mi-
'n is tro de Haciienda por discrepameins 
cení sias eM^ripañ^ri^die.. Gabinete 'en 
t la cuestión, de los Pneaupucstos. 
L A MARCHA R F L B A T A L O N D 
ía segunda expedición en mía estaci 
A U S T R I A 
B E T I B A D A D E T B O l ' A S 
V I E N A . — L a n tropa.? au-jriacais «e 
han rétiiraidiO del terr'tcrio que es:á 
en litigio con FLuOgría. 
I T A L I A APOYADA A A U S T R I A 
V I E N A . - E l c i . i . t .lon'vvl de l". 
Prensa asociada, de Nueva York dice 
que Ital ia ipi ' ^ a r á su apoyo n Aus-
tr ia en l a cuestión que sioslie^ne sobie 
loa territeM'ios de Hun.gría^ y a este 
efecto ha eiiiviiado un ) .V^iacjuicmo 
da trojia.s. 
SUIZA 
E L C O N S E J O D E G I N E B B A 
G I N E B R A — T o d a l a m a ñ a n a ha 
esjtado reunido ed :Consejo ele la So-
ciedáel de las Naeioiies, diierutiendo 
l a obra llevada a cabo p-r él Consejo 
Supre«no. 
I jrALIA 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
ROMA.—La Agcnicia Stéfani publi-
ca una nota, desmintiendo la llegada 
a Viener de contirugientes que se dári-
gen a Burgeniland. 
En ella é& dice epie la noticia care-
ce de fu,iidanieiite> y que Sd Jia.n sido 
vi tas tropas italianas caí aquella 
parné son las que se retiran de otros 
teirritorios. . 
N o t a s m i l i t a r e s , 
LA' MISA 
Por hiober marcliado con e r b a t a -
UÓh exj-iedicioiiai ¡o ni c^palláñ deJ iv-
giniiciito de Valencia, dan Albimo Pa-
jaresi, ftioy se organizará una sccci,,:i 
con la fuerza francia, de se-rvie-io del 
piimer batallón, que al manilo fle 
uno de dos oficiales do h,>ma¡ia. irá a 
l a igl-'-ia. de San , Fraiu-isro a la.--
ocho ele la m a ñ a n a , para oír la. sania 
milsia. 
A S C E N D I D O S 
Han sido ascendidos al empleo da 
suboificiaHes los sargentos del regi-
miento de Valencia don Balbino M2-
lero y don Jo&é.Vila. 
M A R G E N . 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
V A L E N C I A . - . 4 / t f m m . s o l ^ 
ón del transito. (Foto Sai!i0 
nación, a consecuencia de la f 
rompieron los cristales fie 
caí a- imnediatas. 
D E T E N I D O POR LOS OBREfií] 
B A P C E L O N A , lO.-Varios 1 
pntregai-on a la Pol ic ía a un jj 
dor de los tranvías que les haliia 
rígido amenazas porque se ^ 
a Coti^á.f bara 'os sindicntog -
r - ' ^ r ? n i s ^ ARRASADAS 
7 M> A GOZA. 10.—Los estragos, 
las tormentas de estos días «IUSJI 
en los sembrados de Gallml y 
blos inmediatos fueron enovmos, 
Las cosechas se cotisideraii t 
t.i"nto p^rdidr-s v .1 a'.,iia on aij^l 
tra.mo= del rio alcanvó un ecceso 
nivel do ro^p de cunero motro': 
T A ^ R T F N - E N CASTELLON' 
C A S T E L L O N , 10.—En toda k 
marca hubo durante estos días ¿I 
des temporales que arrasaron lâ  
sernas. 
¡ L a s pérdidas son inealciilaMps, 
gunas carreteras quedaron cutiá 
por llevarse las ntruas los púenfe 
I UN PAVO E N UNA IGLESIA 
. S A L A M A N C A . — E n el pyeblS 
ValladoTies cayó un ravq en. 1̂ 1 
ele la iglesia, incendiándola. 
E C O S D E SOCIÉDI 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
D E T E N C I O N I M P O R T A N T E 
B A R C E L O N A . 10.— Al desrendor 
del correo ele Valencia la Pol ic ía de-
tuvo a un sujeto que se hallaba 
complicado en varios de los úl l imos 
alentados sindicailistas.. 
No se ha querido facilitar ni su 
nombre ni otros detalles de égta de-
lenrión. por lo cual se cree tenga 
importancia. 
SE C O T I Z A B A 
. B A R C E L O N A , 10;_En un regi-dro 
practicado en una casa ele la calle 
de Hospitalet fueron encontrados se-
llos de cotización pe)r valor de un 
mil lón de pesetas y gran cantidad 
de proclamas y folletos sindiralistas 
Se practicaron algunas delemio-
nes. 
S E H A C E E X P L O T A R U N P E T A R -
DO. 
B A P C E L O N A . 10.—En el canino de 
la Bota Sé ba hecho exnlotar el pe-" 
tardo oue hace días bahía sido colo-
rado con objeto ele hacer volar un 
tren. 
Se examinó detenidamente, viendo 
fue contenía una materia sennlíqni-
da. 
Cuando los ingenieros lo liici •r:in 
explotar produjo una enorme deto-
Nuest 
ñ 
P E T I C I O N DE 1 
Por l a respetable señora doña 
vira Donesteve, viuda de Caller, 
sido pedida para su hijo José Ms 
la mano, de la bellísima .señorita 
tividael Lago. 
L a boda se celebrará en l.revi 
m 
Para pasar unos días en co 
ds «u familia., ha llegado dé 
miesti'o pai tioular y querido anH 
-i joven agí egado del «Heina % 
Cj'istina», F e r m í n San Migueil^ 
Nl^EVO MFJi' 
Ayer llegó a niuvi'ra jMiblació» 
estuelioso joven don 'p.-más 
1 avín, epie acaba ele dootoráf 
Mi .;¡ciña en la Facultad tlell^ 
Bienvenido y enhojHal>uena. 
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Las fiestas en Santô  
C I N E , MUSICA Y I 
A- las ocho de esta, noche se 
lebrado una sesión de cineüialííj 
público en l a plaza ele la OjpS 
( ¡im, asistiendo numerosa coBCiii| 
cia. 
. De nueve a once y media tiu^j 
cierto en' la plaza de San W 
por l a banda municipal. gM 
A las once comenzó el haife 
cieelad en el Casino-Liceo ro" 
me concurrencia de distinguís 
ñoritas; 
P A R T I D O S DE E 
A las cuatro de la tarde, 
Campos de Sport, se celebró;'' 
teresante-partido de fútbol m 
equipos Santoña F . C. y el ^ 
na. 
Resultó vencedor el prirP^ 
2 tantos a 0. ^ 
A cont inuación jugaron Í"1 
F . C. y un equipo ',|"11l""̂ 1;f 
soldados del regimiento de 1 a 
de guarnic ión en esta, villf. 0 
elo a un tanto. 
M a ñ a n a se repetirá el $ 3 
tido. 
E l que resulte vencedor jP^. 
tra el S a n t o ñ a F . C , ^ ' Í ^ J 
le al ganador una. copa y 
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